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AL. DlAl l IO DE LA MA111NA. 
H A B A N A -
De hoy, 
Madrid, Abr i l 19. 
B E B A J A D B D E R E C H O S 
E l Ministro da Hacienda ha leído en 
las Cortes un proyecto de ley pidiendo 
autorización para rebajar ó suspender 
los derechos de importación al ganado y 
á las carnes saladas durante seis me-
íes. 
C R É D I T O 
Tsrab''én ha leida otro pidióndo un cré-
dito de 16,000 pasos para sufragarlos 
gastos que originen los Embajadores E x -
traordinarios de las naciones extranjeras 
que asistan á las fiestas que han de ce--
lebrarsa con motivo de la mayoría de 
edad del Hay. 
S E S I O N E S I N T E R E S A N T E S 
Contiiiú .n despertando mucho interés 
las sesiones del Senado, donde se discute 
el proyecto de ley sobre reorganización 
del Consejo de Instrucción Pública. 
Entre etros han hecho use de la pala-
bra en la Alta Cánnra, el señor Sánchez 
Romero, manifestando que se impone la 
necesidad de equiparar ios requisitos le-
gales que deban reunir cuantos se dedi-
can á la enseñanza, á fin de poner tér-
mino á la injusticia de que se ex;ja á los 
láicos un título profesional, mientras á los 
miembros de las comunidades religiosas 
les basta el pertenecer á las mismas pa-
ra poder enseñar. 
Se quejó, además, el señor Sánchez Eo-
mán, de la escasa dotación y atención 
insuficiente que se dedican á las Uni-
versidades ó Institutos, y concluyó di-
ciendo que bajo todos respectos son mny 
deficientes é inferiores á su fama la edu-
cación ó instrucción que se reciben en 
los colegios de les Jesuítas. 
A l fin ee aprobó por la Cámara 
de Kepresentantes de los Estados 
ÜLidcs el h i l l relativo á la recipro-
ridad con Cuba. 
Pero ¡a} ! la rebaja araneelaria 
lia tardado tanto, es tan mezquina 
y viene tan rodeada de condiciones 
perjadiciales para este país , qne si 
el Secado no lo remedia, poco ó 
nada ganará Coba con ese bi l í . 
E l general Wood ha enviado á 
eu gobierno nua comunicac ión en 
la cnal, después fia describir la 
s i tuación angustiosa en que aquí se 
encuentra la industria azucarera, 
pide que se adopten con urgencia 
medidas salvadoras, á fin de que 
r o resulte sólo favorecido el t rust 
del azúcar. 
E s de agradecer el interés que el 
Gobernador Militar de esta I s la se 
toma en tan importante asunto. 
Ahora lo que falta es que el par-
to del Sanado no sea tan laborioso 
como el d é l a Cámara. 
en U\i 
L O S A B O N O S 
X 
O í S A D B A Z Ú O A U 
Los abonos qnímioos son el oomple-
mento obligado de los orgánicos en to-
dos loe ooHivos y mny especialmente en 
el de la caña de azüaar. Los residuos 
de la induetria azucarera que vuelven 
al terreno, son una restituoióa parcial 
do los principios asimiíados por la plan-
ta. Lo que se exporta al mercado en 
forma de azúcar y lo que se pierde en 
las diversas manipulaoionee, no vuelve 
al terreno por este medio. 
Bi cultivo previo de plantas legamí-
nosas que aconsejamos ea nuestro a r -
tículo anterior, es también insaüoiente; 
pues sólo aporta nitrógeno á la tierra 
en cantidad generalmente inferior al 
qo® ésta necesita. 
Para cultivar con froto la caña es 
preciso enaolear abonos químicos en 
cantidad tsnfloiente, y suplir con riegos, 
donde las circunstancias lo permitan, 
la escasez ó la mala distribuí i la de las 
aguas de lluvia. 
La caña ea muv exigente en nitróge-
no v en potasa. También neoesita ácido 
fosfórico, pero en menor cantidad. 
Los abonos que la convienen han de 
eer á la vez nitrogenados y potásicos, 
variando su composición con la del te-
rreno en que la caña se onltiv». Cuan-
do este terreno es, por eiemplo, rioo en 
potasa, solamente será preciso añadir 
abonos fosfóricos y nitrogenados. 
Puede ocurrir que el nitrógeno abun-
de en un terreno y no sea directamen-
te asimilable por las plantas. Esto su-
cede en terrenos donde abunda el hu-
mus ó mantillo, pero falta la oah Bn 
este caso, los fenómenos de nitriñoa-
oión para los que es necesaria la pre-
sencia del carbonato de cal, como ya 
hemos indicado, no se verifican; y el 
nitrógeno contenido en el humud per-
manece inerte é inútil para la vida de 
las plantas. 
fin tal caso, conviene mucho añadir 
cal al terreno y darle una buena labor 
de atado para que aquélla se mezcle 
con la tierra y para que el aire circule 
á través de las partículas terrosas. Con 
este sencillo procedimiento se pone en 
circulación una enorme masa de nitró-
geno contenido eu el humus, y se ob-
tienen magníñoaa cosechas sin necesi-
dad de acudir á los sbonos minerales. 
Pudiéramos citar numerosos ejem-
plos de abonos cuya composición es ex-
celente p a r a íietermioados terrenos; 
psro como estos mismos abonos pudie-
ran dar resultados deficientes en otras 
circunstancias, preferimos abstenernos 
de fijar cantidades que sólo deben pre-
cisarse en cada caso particular. 
A nuestro juicio, el procedimiento 
para resolver del mejor modo posible 
la importante y difícil cuestión de los 
abonos qnímioos, debe fundarse en un 
análisis de la tierra que se va á culti-
var, tomando las muestrap, tanto del 
suelo como del subsuelo, y teniendo en 
cuenta Ja escasez ó abundancia de las 
lluvias en la localidad. 
He aquí los casos que suelen presen-
tarse con más ffeoaea'oie: 
1? Tierras con humus y cal en abun-
dancia, ricas en sales potásicas y con 
dosis regular de ácido fosfórico. No ne-
cesitan abonos hasta qae el cultivo 
vava agotando su fertilidad natural. 
2° Tierras con hornos abundante, 
pero sin cal. Necesitan la adición de 
este cuerpo para que sean asimilables 
sus reservas de nitrógeno. 
3? Tierras en que faltan la potasa 
ó el ácido fosfórico. Hay que añadirlas 
estos cuerpos por medio de abonos quí-
micos. 
4? Tierras t a qne falta el humus. 
Estese sustituye con abonos nitrege-
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o . 
y J a r a hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardau inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su íínico importador ¡P fSI Ft 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C . S A N I G N A C I O 6 4 , 
í678- o S00-11A -5 16Jn W** 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TEAJES DE FRAC en la 
Sastrería de 
B1SPO 7 5 , 
ENTRE COMPOSTBLA Y HABANA. 
o 623 14 Ab 
a áe la Moda 
Honderas cubanas y americanas , de lana , las m á s finas que existen 
e» ¡ d a z a , listas ¡ t a r a colocarlas, canasta, y l a m a pinteada, desde D O S 
PESOS ¡ d a t a . 
Artículos para iluminaciones ds mucho efecto. 
Insitos d< color azu l , Ida neo ?/ p u n z ó , porta rasos,cadena, estrellas, 
mecJw pyroxi la y todo lo necesario p a r a hacer una pronta i n s t a l a c i ó n , 
J P K V S O X O S XDIEJ S I T T J ^ G X O I S r 
OBISPO 84. -TELÉFONO «535 
nados. Si las llovías son abandantea, 
deben emplearse las sales amoniacales; 
en caso contrario, paeden los nitratos 
tener úfcil aplioación. 
Debemos advertir qne el oso ince-
sante é inmoderado do los abanos quí-
micos nitrogenados, aoaba por privar 
al terreno de hamaa qne es necesario 
para la vida de los vegetaHiep; no sólo 
por el alimento nitrogenado qne les 
proporciona, sino tambiéa por las bqe-
nas oaaiidades físicas que comunica 
al terreno, como son la soltura, la ap-
titud para retenpr los principios de que 
pe notren las plantas, etc. Por esta re-
zón, los agricultores inteligentes de to-
dos los países abonan sus tierras de 
oaando en cuando con estiórool, qne 
se va lentamente oonvirtiendo en ha -
mu?j y de este modo y usando además 
de los abonos qnímioos coa perfecto 
conocimiento de sus propiedades', lo-
gran mantener indefinidamente sus te-
rreoos en un grado máximo de fer-
tilidad. 
log. 
A G U S T I N A.LFAB0. 
La B l í f i c a i s C s n i i 
Bl ofrecimiento de Mr. Andrew 
Oarnegiede $250.000 para fundar una 
Biblioteca en la ciudad de la Habana, 
acogido entosiastamente por so Mani-
oipio, va á obtener cumplida realiza-
ción. 
Dentro de pocos meses veremos le-
vantarse en legar céntrico un magní-
fico edificio que contendrá onaBiblio-
tega repleta de obras modernas de ge 
neral utilidad práctica. 
Los señores Meza, Aragón y Torral-
bas, comisionados por el Ayuntamiento 
para obviar todas las diñoaltades que 
pudieran ofrecerse para realizarse bre-
vemente esta obro, han conferenciado 
en la mañana de ayer con Mr. Hanna, 
apoderado de Oarnegie. ISa la elec-
ción de terreno hay dos opiniones, una, 
proponer á Villanneva el cambio de 
parte de su terreno por otras manza-
nas qoe poseen el Manioipio ó el Esta-
do, á fia de levantar en el lagar más 
céntrico el edificio; y otra es destinar 
ó él una de las manzanas qae van des-
de los fosos hasta el Mercado de Oo-
lóo. 
LOS E M U Y Lü OPII 
L a prensa habanera, en alganos de 
sus oaraoterizados periódicos, va ha-
ciéndose eco de las distintas noticias 
qne circulan y áá las gestiones que se 
hacen referente al enojoso asunto de 
los billetes. La Unión Bspt.ñthi, E l Oo-
mercio, B l Avisador Oomercial, Havana 
Fott y síganos más opinan como noso-
tros en lo qae respeata al imperioso 
deber en qae se halla el gobierno espa-
ñol de recoger los billetes, en hora acia, 
ga emitidos, ó impuestos con el carác-
ter de circulación forzosa. 
De los apreoiablas colegas citados, 
el Avisador mmifestó hace días en to-
nos enérgicos, qae es una cuestión de 
dignidad y decoro para España evitar 
el hecho de qne una reclamación ex-
tranjera agrave la triste sitaaolón mo-
ral y material sobrevenida á oonse-
onencia de nuestro último desastre 
político. 
L a obligación de pagar esta deu-
da de los billetes, no debiera ser discu-
tida, porqae no puede oaber la menor 
dada sobre semejante compromiso, ni 
san en el caso de qae fuera admisible 
10 oapaiosamente alegado por el señor 
Viüaverde, cuando afirmó que la deu-
da de los billetes era de carácter colo-
nial. ¿Acaso no paga hoy la Hacienda 
española todas las deudas coloniales? 
8i ee reconoció este principio en el 
Tratado de París, aún cuando lo allí 
estipulado fuese un mero convenio 
más ó ajenos impuesto por las leyes de 
la guerra, no es viable ni prudente tra-
tar de desquitarse negando el compro-
mico de pagar los billetes, en razón de 
que los tenedoi^s españoles no tienen 
faerza material bastante para poder 
exigir el abono do sus créditos. Seme-
jante criterio y modo de proceder in-
vitaría á los tenedores extranjeros á 
osar el mismo argumento de la faerza 
que resultaría ineficaz en definitiva pa-
ra España tal recurso. 
Da ningún modo puede admitirse 
que el asunto vaya por semejante ca-
mino. Ifil tema es bien claro. E l gobier-
no español y todos los gobiernos del 
mondo oaando se ven en el caso de 
lanzar al mercado circulante documen-
tos de crédito, se entiende que es con 
la precisa condición de que algún día 
los han de recoger, so pena de deola-
rarse en bancarrota. 
Las deadas llamadas coloniales se 
ha convenido oficialmente en que co-
rren por cuenta del Estado español; y 
ahora es cuando los tenedores creen 
oportuno pregautar cómo y cuándo el 
deudor se decidirá á solventar esa deu-
da de los billetes. Discutir sí debe ó no 
pagarlos es ya un absurdo, y más que 
un absurdo, sería una vergüenza nacio-
nal. 
E n breve pasará esta cuestión á las 
Oortes, y sobre ello nos consta que al-
gunos personajes de alta significación 
como los señorea Villanneva y Homero 
Robledo en cartas dirigidas al señor 
OreÜana, director del Diario del Comer-
eio, de Barcelona, en Diciembre de 
1893, manifestaron eu conformidad 
cuín jteta respecto á la razón y el de-
recho que asiste al tenedor de billetes, 
y se mostraron diapuestos á sostener 
una campaña parlamentaria sobre este 
partioaiar. 
O ras opiniones muy valiosas hace 
púOiioas nuestro querido colega el Avi-
sador Oomercial en un reciente ar-
tículo,' en el qae publica una carta de 
un ilustrado escritor español y distin-
gaido comerciante banquero de esta 
plaza y profundo conocedor de cuanto 
se refiere á loa intereses morales y so-
ciales, que ha escrito luminosos traba 
jos para los periódicos de esta capital 
y dtV Baroelona sin dar su nombre por 
su.fxtremada modestia. 
Diühsáfsarta, que vamos á reproducir 
oon el comentario del Avisador, fué di-
rigida desde Barcelona á un distingui-
do próoer espafíol con motivo de la 
Rpal Orden de 20 de Septiembre de 
1893, en la qae el ministro de Hacien-
da señor ViMaverde, declaró que el go-
bierno español no es responsable de la 
deuda de los billetes, por tener, dice, 
carácter local ó colonial. 
Dice la oitada carta que copiamos 
del Avisador: 
"Mi muy querido amigo: E n su grata 
11 del corriente me pide usted antece-
dentes y datos históricos relativos á la 
palpitante cuestión originada en la l a -
la de Ouba por la negativa del actual 
ministro de Hacienda qae, por R^al 
Decreto de 20 de Septiembre de 1899. 
declaró deuda local 6 colonial la que 
contrajo el Gobierno al autorizar la 
emisión de 20 millones de pesos, (dos 
años antes de regir en aquella desven-
turada porción qne foé de nuestra no 
menos infeliz España, el Gobierno Au-
tonómico), destinados á gastos de gue-
rra para salvar la soberanía nacional en 
la gran Antiila. 
üon el paréntesis que antecede y laa 
palabras que dejo subrayadas vengo á 
trazar la síntesis condenatoria de la 
negativa de un Gobierno que, hollando 
los fueros del derecho, de la razdn y 
de la justicia, establece una jurispru-
dencia peligrosísima, en cnanto descu-
bre y enseña á la gente de mala fe có-
mo, ó de qué manera hay que obrar, 
para eludir la sacratísima obligación 
que tiene todo deudor de pagar todo 
lo que de él acredite el acreedor. 
Podría proporcionar á usted un ale-
gato de datos y emitir varias y diver-
sas razones para demostrar que ta 
deuda de que se trata es emineníemeníe 
nacional, pero me excusan de esa tarea 
los distintos artículos qne han visto la 
luz pública aquí y en la Habana, todos 
los cuales, oon argomeotoa y conclu-
siones irrebatibles, prueban hasta la 
evidencia que tienen razón que les so-
bra los borlados teoedores de billetes 
bel Banco Español de la Isla de Ouba, 
al reclamar el pago de los miamos. 
Allá le van á usted, pues, diez artioa-
los colocados por su orden cronológico, 
que versan sobre tan grave materia. 
Como usted sabe, míos son loa seña-
lados oon ios Dúmeros 1, (magistral-
mente comentado por usted en el nú-
mero 2 reproducido del Boletín de esa 
Cámara de Comercio de que es ostd 
dignísimo presidente) LÚ naros 3, 4, 
comentarios de los 6, 7 y 8 y el núaae-
ro 9. 
De D. Rafael Montero, secretario 
qoe fué de Hacienda del Gobierno Au-
tonómico, son los artículos 6, 7 y 8, 
acerca de los cuales llamo la ateaoióu 
de Vd. porque eu autor es hombre de 
mucho talento y autoridad indiscati-
b!e, paesto que, por el elevado cargo 
que desempeñó, conoce como pocos los 
sólidos fundamentos en que puede 
apoyarse la verdad de que es nacional 
y no colonial la deuda referida. Y 
hasta por decoro no puede ni debe el 
actual Gobierno persistir en su teme-
rario empeño de afirmar que es co?o-
nial, porque saldría muy mal parado 
de la crítica de todo severo moralista 
qoe exclame: "¿No quieres tú, obce-
cado Ministro, qoe sea colonial esa deu-
da! ¿Síf Pnes h'im: loa dos mitlonei y 
P 'oo de pesos que trajo de Coba el ge-
neral Jiménez Casteliaaos no cebió 
tomarlos para la nación, porque per-
tenecían á la colonia. Y \QS seis millones 
y pico de pesos en ptftt» mecaiiea que 
h abía a epo8ítados~eirH>r~8üT»noH def 
Banco Español, como garantía de loa 
billetes circulantes, y que el general 
Blanco retiró para atender á gastos 
extraordinarios de guerra, para salvar 
la soberanía nacional, son de la colonia 
é de los tenedores de aquellos. Luego 
los debe la nación á la co'onia porque 
de hecho y de derecho corresponden 
ambas cantidades á ésta y noá aquélla 
¿Te niegas joh soberbio Ministrol á re-
conocer tales verdades y esas cifras! 
Entonces naufragará la buena fe entre 
los gobernados, porque los gobernan-
tes son los que la vulneran y matan. 
Bato le diría al señor Fernández V i -
llaverde el cienos escrupuloso moralis-
ta. jNo lo oree usted así, mi amigo muy 
querido? 
laterrógnese al general Blanco po-
bre lo dicho y al general Weyler, qne 
decretó el curso forzoso de los referi-
dos billetes y hasta deportó á algún 
comerciante que se nfgó á recibirlos — 
temiendo sin duda que pagaría lo 
que pasa. Y qoe digan también am-
bos generalea, puesta la diestra sobre 
su conciencia, si creen, cual cree usted, 
creo yo, y con nosotros todos los hom-
brea honrados, qne es nacional ó no la 
deuda que contrajo España para de-
fender au honor y parte del territorio 
que le fué al fin arrebatado para bal-
dón ó mengua da su gloriosa historia. 
Y no argayo más, porque lo hará usted 
mejor que yo ai fija au atención en los 
artículos de Montero, después de ha-
berla dedicado el mío, número cuatro, 
que contiene las fechas y loa títulos 
explicados de loa bandos, deoretoa y 
Reales órdenes qoe se dictaron desde 
1896, en que desde Madrid ae apelaba 
al patriotismo de los comerciantes, in-
dustdales y clases todas de Coba, in-
teresando á la Cámara de Comercio de 
la Habana, á la cual el entonces dipo-
tado á Cortes, 8 » tos Gozmán y el Sa-
nador Marqués de Pinar del Río, de-
cían que estaba aordada la ¿misión de 
billetes del Banoo Éspañol de ta Isla de 
Ouba OON LA GARANTÍA DEL OOBIEB-
NO Y OON RESERVAS BFÍSOTlVAS B N 
LA HABANA DEPOSITADAS, Y so aña-
dían otros eatimulantes, aobre loa cua-
lea "vale más no meneatio", porqae el 
hecho es que los pobres que recibieron 
de buena fe y por patriotismo, loa re-
feridos billetes, contan fo con las prome-
sas de los mentados señores acerca de ta 
garantía del gobierno y las reservas 
efectivas, b*n salido villanamente en-
g a ñ idoa. ¿No ea cierto!*' 
B i "Aviaadoi" deapoéa de ooment^r 
la fuerza de lógica que envuelva la 
carta anterior, cuyos elocuentes párra-
fos son reveladores de la verdad y del 
derecho, dict: 
'•Ante la iectar;. a a i«. oarta qoe de-
jamos reproducida y lo* datoa que la 
acompañaban, el ilustre político señor 
Maura dijo que el billete era ^una deu-
da de honor que España tenia qae pa-
gar." Bl señor Romero Robledo ex-
poao qoe, de un modo ó de otro, con 
dinero ó con papel, no quedaba otro re-
medio qae recoger el billete que cons-
tituía ana deuda, doblemente sagrada 
por oo haber devengado interé ; y al 
S'ñor Canalejas, en la actualidad Mí> 
nistro, oimoa manifestar que "seria pre-
ciso considerar el patriotiamo un cri-
men para dejar de pagar el billete emi-
tido en Ouba á nombre de la nación ea-
pañola, por autoridades españolas y 
para defender el honor español." 
A juzgar, pues, por estas opinionui 
procedentes de nuestros políticos de 
España, oreemos qae no faltarán valio-
sos y desinteresados paladines a! dere-
cho jJe los tenedores eapañoles qoe .su-
frieron por la patria. »1 recibir los bi-
lletes, y ven hoy puesto en duda su de-
recho por la misma entidad que les exi-
gió tamaño sacrificio. 
Creemos que no habrá qne insistit 
más sobre este particular, porqae liar-
te debatido está el pauto, y no pode-
mos imaginar siquiera qoe el gabinete 
español se obstine en ana ceguedad 
inútil á los intereseade la patria y per-
jodioial para el prestigio de BU Ha. 
clenda. 
G, BUZ VUDEPABR 
(PROFESOR DE CORTfí.) 
EspeciaM en trajes fie Elipta 
OBISPO Í 2 7 
H A B A N A 
C. 509 26L--1 Ab. 
Una espléndida remesa (más de cuarenta grandes cajas) Miaba de despachar de 
esta Aduana la gran peletería 
I O I B I S ' F O IT 
de 
O T J B - A . , 
da glacéa negros y de color y rusia en novedades en calz&do de pieles (may frescas) 
M O D E L O S D B A C T U A L I D A D para la presente es tac ión. 
Para señoras y señor i tas . Calzado bajo, de medio corte, y alto con botones 6 cordones. 
Zapatos con una, dos y tres tiras. Idem con tiras cruzadas y cortes varios de alta novedad 
y fantasía. Tacones L u i s X V de suela y el nuevo tacón mi l i t a r . 
Para Caballeros. L o mismo en polacos que en borceguíes ó botines, los nuevos esti os 
en pieles de color de exquisito gusto del afamado íábr icante B A N I S T E R y de la fábrica da 
Üindadélá . 
Para niños: Preciosidades en todos colores y en negro. 











OBISPO Y CDB1. 
E S P E C I A L I D A D E N NOVEDADES 
alt 
JOAN H E R C A D I L . 
Y CALZADO FINO. 
rí5̂ *vC1 
El iileg.ro iel Qie. 
¡Enfermos del e s t émag»! 
'fié queréis curar? 
T s m a d u n a sola caja dsl mlUgiosa 
del Dr, Sansores, 
Freparedo por el Dr. Hita 
(Pdriuaoóntko) 
y v e r é i s la verdad de lo que os de» 
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M A Ñ A N A M A T I N E E , 
á beneficio de los n i í o i . 
c c E ^ d " U s T E l S T O U L " . S O N L 
a-ai « s 
l>IAR!OiDE L A MARINA—Abril 19 de 1902. 
i M um (Mwmi 
Esta tarde se embarca para loa Bg. 
tadoa Unidos, doade permaaeoerá al-
gunas semanas, nuestro qaendo ami-
go el popular librero, dueño del re-
nombrado centro de publioaoiones, 
librería ó imprenta L a Moderna Foesía, 
Ldo. D. José López y Rodrígaez. 
E l objeto de este viaje se halla re-
lacionado con el desarrollo de sn im-
portante casa. E l señor López y Ro-
drígaez, que ha probado cois la pabh-
oación de ios numerosos libros que han 
salido de sn casa, y notoriamente con 
el Manual para exámenes de maeitroi 
y las Memorias del Congreso Méitoo, 
que no tiene que envidiar nada su im-
prenta, en lo que á la perfección de 
los trabajos concierne, con las más 
acreditadas da la Habana y faera de 
la Habana, va á estudiar los adelantos 
tipográficos, en letras y máquinas, al-
canzadas en el país vecino, con objeto 
de dar más ensanche á su departa-
mente tipográfico, dotándolo de las 
máquinas más perfeccionadas y tipos 
y viñetas más elegantes, á cuyo efecto 
ha adquirido recientemente la propie-
dad de los edificios contiguos al suyo, 
así en la calle del Ooispo, como en la 
de Bernaza, lo que le permitirá colo-
car su casa á eavidiabl 3 altura, tan 
pronto como realice las obras qua tie-
ne proyectadas y la dote con el mate-
rial que va á adquirir, 
Mucho nos complace ver los progre-
sos qse en su afortunada empresa ha 
realizado el señor López y Rodríguez, 
y no dudamos que, oaando L a Moder-
na Foesía haya sufrido las reformas 
§ue proyecta su activo propietario, 
iiegae á ser ano de los más importan-
tes establecimientos editoriales de 
América, aumentándose, con f 1 desa-
rrollo de los negocio?, los provechos 
de quien con tanto celo como interés 
procura difundir la ilustración en 
Cuba. 
Lleve buen viaje. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIAEIO DS LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
E n la edición de la mañana de hoy, 
del DIARIO, al dar oneota de la llega-
da de los restos de Manoei Prieto de 
Oastro se acle ra una noticia publicada 
ayer por La Unión Española oonsigoan-
do que esa dirección había telegrafiado 
ofreciendo los salones del periódico 
para depositar loa restos. 
L a culpa es mía, y debo hacerlo cons-
tar así, á fin de que no haya quien pue-
da suponer que entre nosotros existen 
diferencias ó que quedan reminisoen-
oias de antiguas luchas políticas que 
todos, V. el primero, han tenido el 
buen acierto de olvidar á raiz misma 
de la catástrofe. 
To lamento que en un asunto en que 
todos han puesto de sn parte con celo 
excesivo y con plausible boena volun-
tad, cuanto han podido para la realiza-
ción del pensamiento, on error mío dé 
lugar á que algaien pueda suponer lo 
contrario. 
Clnando el Ldo. don Antonio Portúa 
y yo tuvimos noticias de que la madre 
de Prieto quería los restos, citamos 
para la redacción de L a Corresponden-
cia á don Joaquín de la Peña, don 
Trino Martínez, don Juan G . Poma-
riega y don Oándido Diaz, director de 
dicho periódico, y nos reunimos todos 
á título de redactores unos y de cola-
boradores otros da Las Villas, y el pri-
mer acuerdo qne tomamos fué el de 
escribirá usted para qoe como anti 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: con el fin de que 
la opinión no se extravíe con las oficio-
sidades de determinado periódico, so-
bre nuestra informe como Comisión de 
¿losa de la Compañía del Gas, nos im-
porta hacer constar, que como el infor-
me se limitó ó una exposición de hecho, 
á quien hay qne rebatir ea á loa libros 
de la Compañía, á los actos de la Ad-
ministración y no á nosotrosf pues si 
el informe demuestra qne e! año de 
1900 se consumieron 55 22 libras de 
carbón por cada mil pies cúbicos de gas 
elaborado, en 1901 per igual cantidad 
de pies cúbicos se consumieron 77.18 
libras, ¿somos nosotros los responsa-
bles de ello? Esos serán á lo enmo erro-
res de la Administración, como errores 
deben de ser, por no suponer otra co-
sa, los contenidos en el estado qae á 
continuación de estas lineas publica-
mos y que á fin de Janiode 1900 se re-
partió á los señores accionistas, en don-
de se consignaba qne en Janio de di-
cho año se habían gastado 480 tonela-
das de carbón antracita, obteniendo 
guo amigo y compañero de Prieto y 
director del periódico decano de los 
diarios españoles, viera de conseguir 
con la Compañía Transatlántica la 
conduoión gráfcis de los despojos. Bien 
seguros estábamos de que iba usted á 
tomar con cariño el encargo, y tanto 
es así, que no dudamos ni por un sólo 
momento del éxito. 
E l mismo dia en que escribimos á 
usted la carta que todos nosotros fir-
mamos, escribí yo á Fuentevilla, anti-
guo redactor de Las iVillas, para qoe 
hablase con los amigos de L a Unión 
Española, y Ies consultase si podían 
venir los despojos de nuestro director 
á esta su vieja casa. L a contestación 
feé inmediata, favorable y cariñosa. 
No habían de llegar con pompa al . 
gRna. Por el contrario, quisimos, y 
así faé en efecto, hacerlo modesta 
mente, á tal extremo, que la lojosa 
urna de madera que cubre la de plomo 
en que van loa restos, fué cubierta con 
ana caja cuadrada para que á la vista 
no apareciese lo que es. A mi llegada 
aqoí, don Urbano González, el dueño 
del Pasaje, puso á mi disposición uno 
de les coches del hotel, y en él faeron 
conducidos á La Unión Española. 
A l dar cuenta ayer tarde de la llega-
da, tuve yo interés en hacer público 
que todos habían contribuido ai buen 
éxito; momentos antes de salir el a l -
cance de L a Unión recibí de Cienfue-
gos noticias de que el encargo hecho 
á usted estaba solucionado y al con-
signar en el suelto qne los restos se en-
contraban en La Unión Española, quise 
poner de manifiesto que la casa del 
DIARIO DE LA MARINA hubiera reci-
bido, también, los reatos del que faé 
amigo sincero y adversario leal, como 
prueba evidente de que hoy no existe 
más que una colonia española en la 
cual no siguen latentes recuerdos de 
lochas pasadas, pues, todos saben que 
Prieto en sus últimos años lachó te-
nazmente oon el DIARIO porgue la po-
lítica había colocado en distintos cam-
pos al DIARIO y á Las Vinas, proce-
diendo ambos honradamente y obede-
ciendo sólo á la manera distinta que 
teoíau de ver los problemas plantea-
dos. 
L a culpa del incidente Burgido es 
mía, pero fué hijo de mi buen deseo, y 
hecha esta ac larac ión , espero que í>a 
Unión Españ i l t y el DIARIO DE LA 
MARINA no vuelvan á hablar del asun-
to. 
Con la expresión de mi afecto quedo 
de usted atentísimo amigo s. s. 
Q. B . S. M., 
ALBERTO MBNÉDNSZ. 
4.19,1902. 
Queda complacido nuestro amigo 
y compañero el Sr. M e n é n d e z ; y 
conste que sólo por complacerle 
insertamos su carta, pues en el 
asunto á que se refiere no ha h a b i -
do culpa de é l ni de nadie: hubo 
sólo una equivocada interpretac ión 
que ha sido aclarada conveniente-
mente. 
P a r a l o s n í f i o s p o b r e s 
Suplico á-laa personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che condensad», arroz, azúcar y hari-
na de maiz para los niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criataritas que 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. 
Los donativos pueden remitirse á 
Habana esquina á Chacón, planta ba-
ja del Palacio Episcopal. 
r D E . M. DELFÍN. 
una economía de 158 toneladas sobre 
la Administración anterior, y aun ha-
ciendo caso omiso de la nota donde se 
dice ''que se perfeccionaría más este 
ramo y sería mayor la economía", oo 
rao el carbón antracita se emplea para 
la fabricación del gas, resulta que 480 
toneladas que expresa el estado, multi-
plicadas por los doce messs del año, 
son 5.760 touelsdas. Qne el aBo 1900 
se elaboraron 306 805 043 pies cúbicos 
de gas y en 1901̂  357.911 000 pies cú 
bioos y qua si para elaborar 30G millo-
nea enlOOOseconsamieron 5700 tonela 
daa de carbón, según la cuenta del Ad 
ministrador general, para elaborar en 
1901, 357 millonea, hnbiera sido nece 
sario consumir C720 toneladas, y como 
la Comisión de glosa comprobó qne pa 
ra elaborar los referidos 357 millones 
de pita cúbicos de gas, se consumieron 
12.511J toneladas de carbón, pueden 
darle a esto los qne nos impugnan la 
aplicación que quieran, qne la Comi-
sión de glosa ya tiene dada la soya 
pública y privadamente. 
Y rogando á usted Sr, Director la 
inserción de lo expuesto, en justa de 
íensa, somos sos afeotísimos s. a., 
Claudio Oompwó.—ÜGsé S. Villalba. 
—Á. Onetii, 
Spili kwm Lili aii per Cipaif ÍMIÉÍM 
E S T A D O c o m p a r a t i v o d e l c o n s u m o d© c a r b o n e s y s u cos to 
Coneumido en Mayo, tonelda. 
Consumo actual „ 
De menoa en un mes tonelda. 
Menos por un año ,,, . . 
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C Ü M B S R L A N D 
Consumido en Mayo, tonelds. 
Consumo actual " . . 
De menos en un mes tonelde. 
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3.300 1$ 21.247 2.5.215 
5-19o i! Ig 43.462 20 
NOTA.—Aáo habrá de perfec donarse más este ramo y sará mayor la economía. 
Habana, Juaio 23 de 1900.—El Administrador general, E . Zorrilla. 
Carbones consumidos y su costo ea el año 1991: 




Total, toneladas. 21.711.75 $ 154.866-71 
Los M m filiales 
He aquí el aota de la junta «le Jefes 
y Brigadas celebrada en la noahe dé i 
Miércoles último: 
" E n la ciudad de la Habana, á diez 
y seis de Abril de mil novecientos doe, 
se reunieron en el salón de sesiones de 
la Estación Central del Cuerpo de 
Bomberos Municipales, los Sres. Jefes 
y Brigadas del mi8mo,bajo la presiden-
cia del 8r. Felipe de Fazos y Saoz, 
ler, Jefe del mismo, al objeto de cele* 
brar ana sesión. 
Fué leída la orden número ciento 
tres que publica la Caceta de ayer, en 
la que el Sr. Gobernador Militar, á 
propuesta del Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia dispone la fusión de 
este Cuerpo con el de Bomberos del 
Comercio. 
Considerando: que este acto reali-
zado por las Autoridades sin el previo 
consentimiento de los individuos que 
lo forman, coarta la libertad individual 
de los ciudadanos que lo oomponeD,qae 
estarán obligados como tales á cum-
plir las leyes que se dioteD,pero nunca 
á la prestación de servimos personales 
gratuitos que no pueden tener otro lí-
mite que el de su propia voluntad, se 
acuerda por unanimidad: 
1? Preseutar en masa la renuncia 
de Jefes y Brigadas, aceptando antes 
las bajas presentadas por los indivi-
duos que los forman,quedando por tan-
to disuelto el Cuerpo de Bomberos 
Municipales. 
2o Extraer de la Estación Central 
el mobiliario y demás enseres adquiri-
dos del fondo particular de Jefes y 
Brigadas que como tal nos pertenece. 
3? Dar una autorización completa, 
tan amplia como sea necesaria á los 
Sres. Jefes del Cuerpo en el orden de 
sustitución correspondiente, para que 
una vez extraídas estar pertenencias 
se r6alioen,invirtióndo89el efectivo qne 
se obtenga en una obra que perpetúa 
la memoria del diauelto Cuerpo. 
4o Que el retrato al óleo del Sr. 
Andrés Zancovioh se ceda al lar. Jefe 
8r Felipe de Pazos para que lo guarde 
como reliquia digna de nuestro mayor 
respeto, y el creyón del mismo á su 
hermano D. Diego. Asimismo se acor-
dó que el retrato del venerable maes-
tro José Martí le sea cedido al 2? Jefe 
Sr. Walfrido de Fuentes. 
5? Dar las gracias al pueblo de la 
Habana por las demostraoionea de 
afecto que del mismo hemos recibido. 
6o Elevar á conocimiento del Aynu-
tamíento estos acuerdos para que en la 
fusión que se dispone sólo puedan con-
tar con su material y demás enseres. 
Leída la pre8enfee,oonform?. todos en 
en contenido, ñrman para constancia. 
(Siguen las firmas). 
ASÜNTÜSJARÍOS. 
LOS PAGOS 
Habana 16 de Abr i l de 1902. 
E l Gobernador Militar de Cuba, en 
vista del próximo cambio de gobierno, 
ordena la pnblicaoión de la siguiente 
orden: 
I. Los Administradores de Adua-
nas, los de Rentas ó Impuestos, y to-
dos los demás empleados y agentes 
(con excepción de ios Administrado-
res de Correos), que recaudéis cánda-
les por cuenta del Gobierno Militar 
hasta el 19 da Mayo de 19)2, inclusi-
ve, depositarán en esa feoíia, si no an-
tea todos dichos caudales en poder del 
Tesorero dé la Isla de Cuba. Las cuen-
tas de los pagos que se hagan con oos-
teríondad al 19 de Mayo de 1902 se 
rendirán al Auditor de la Bepúblioa 
de Cuba. 
I L E l Gobierno Militar hará las 
consignaciones de la manera acostum-
brada para el pago de loa sueldos y de 
los gastos corrieutes haata el día 19 
de Mayo de 1902 iaolusive. A loa em-
pleados del Gobierno Militar se les 
abonará ena sueldos hasta el dia 19 de 
Mayo, de 1902, inclusive, como hasta 
ahora, y después de dicha feo ha por 
el Gobierno de Cuba. 
I I I . Después de haberse hecho los 
pagos, los Oficiales Pagadores, y los 
agentes del Gobierno Militar que ten-
gan caudales en su poder, despositsrán 
los saldos líquidos, inmediatamente, 
en poder del Tesorero de Cuba ó á su 
nombre, es decir los saldos contra loa 
cuales no existan responsabilidades 
pendientes. Inmediatamente, se d&rí 
parte al Auditor do Cuba y asi mismo, 
ai TeEorero, de haberse hecho dichos 
depósitos y de los encabezamientos ge-
nerales y títu oa de las contiguaciones 
de las respeciivas cantidades porque 
se hagan loo depósitos, así como de ios 
cheques pendientes y no pagado?. E n 
obvio de tiempo, los Oficiales Pegado 
res de servicio fuera de la ciudad de 
la Habana se valdrán del telégrafo, 
remitiendo por correo inmediatamente 
copia oficial de sus telegramas y subse-
ceentamente se rendirán ias cuentas 
definitivas hasta el dia 19 de Majo in-
clusive de 1902. 
I V . Los empleados y los agentes 
responsables de todas las pertenencias 
del Gobierno Militar darán parte de 
las mismas conforme á las instruocio-
oes que preceden referentes á las cuen-
tas de caudales. 
E l Ayudante General, 
H . L . SOOTT. 
VISITA 
E l Ministro Plenipotenciario do Es -
paña en México, señor marqués de 
Frats, visitó anoche al Gobernador mi-
litar general Wood. 
OEDOEEO FEANOÉS 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy, entró ea puerto el oruoero de 
la marina de guerra francesa D'Estreee, 
procedente de la Martinica. 
Este buque viene al mando de so co-
mandante Mr. Suis^e. 
Su porte es de 2.400 toneladas, y 
está tripulado por 250 individuos. 
A ias ocho hizo el saludo á la plaza, 
qoe fué contestado por las baterías de 
la fortaleza de la üabaña. 
Una vez fondeado el buque, pasó á 
sn bordo, para ealndar á so oficialidad, 
el capitán del puerto Mr. Frederick 
Foltz. 
O F I C I A L E S T 
Ayer tarde salieron para Mobila, á 
bordo del vapor noruego Europa, tres 
oficiales y 40 soldados del 7° regimien-
to de caballería del ejército americano. 
E n el mismo vapor fueron embarca-
dos 14 molas, 211 caballos y 353 bultos 
de eíeotoa mílitarea, '"^^^ 
S O L D A D O S 
LAS FIESTAS DE LA EEPÚBLIOA 
E l lúnes próximo, comenzarán los 
trabajos para la oonstrnoción de un 
hermoso y artístico -ardo qne acordó 
levantar el Partido Republicano en la 
calle del Prado, desde el edificio que 
ocupa la Tesorería general (Je la isla, 
hkstá'éi cafó "Centro Alemán". 
Se han encargado 15 mil platos con 
el escudo cubano á los Estados Unidos, 
para el banquete qae se celebrará en 
al Paseo del Prado, desde el Parque 
al Malecón. 
Los clubs Habana y Aimendares, con-
currirán á la procesión cívica con una 
elegante carroza y la colonia asiática 
con un barco mandarín. 
Frente ál Consulado de China se le-
vantará on ardo de bambú. 
VISITA DS OOETBSÍA 
Acompañado del Cónsul Francés 
en esta ciudad estuvo esta mañana en 
Palacio oon objeto de saludar al Go-
bernador Militar de la isla, el Coman-
dante del crucero de dicha nación Bu-
que Destres, surto en la rada haba-
nera. 
LA BIBLIOTECA NACIONAL 
Se ha dispuesto la traslación á la 
Secretaría de Instrucción Pública de 
la Biblioteca Nacional de Cuba con 
todo el personal adacripto á la misma. 
E L DEPAETAMENTO DE BBNEFICSNOIA 
E l general Wood ha dispuesto que 
en lo adelante el jefe del Departamento 
Benefioedcia se entenderá direotamenta 
con el Jefe del Estado. 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción conservará solamente la inspección 
de dicho departamento. 
COMPLACIDO 
E l Sr. D. Fausto Palacio, comercian-
te de esta plaza, que embarcará maña-
na á bordo del Alfomo X I I I , acompa-
ñado de en estimada esposa, oon objeto 
de pasar una temporada en España, 
nos encarga lo despidamos, por este 
medio, de sus amistades. 
Con gusto complacemos al señor Pa-
lacio, deseándoles feliz viaje. 
CATEDE ATICO. 
E l señor don Manuel Gómez de ¡a 
Maza y Jiménez ha sido nombrado pa-
ra desempeñar la cátedra G. del Ins-
tituto de 2* Enseñanza de Pinar del 
Rio. 
LOS EEGISTEOS DS 
SANTIAGO DE CUBA Y COLÓN 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
firmado nna orden disponiendo qae los 
Registros de la Propiedad de Santia-
go de Cuba v Oo'óo, que son en la ac-
tualidad de 2a y 3a olas», an clasifi-
quen en lo sucesivo de 1° y 2a, respec-
tivamente. 
— V - ; - ^ INDULTOS 
A propuesta del general José M. Qó-
mf z, y como un acto de gracia por la 
constitución de la República, el Go-
bernador Militar de 1% lela ha indultado 
totalmente á don Casimiro Naya y don 
Gustavo Caaanova, Alcaldes que fue-
ron de Oamajuaní y Santo Domingo, en 
la causa que se lea siguió por malver-
sación de caudales. 
BNOAEGO CUMPLIDO 
A l erobaroarsa para Europa en el 
vapor Stolbevy, nuestro amigo el repre-
sentante general en Cuba del agua de 
Apollinarie, señor don Germán Kran-
se, nos rogó que, en su nombre, lo dea 
pidiésemos de aquellos de sus amigos 




Don Cristóbal Arca y Ochoíerena 
participó ai Juzgado Municipal de Ca-
bezas, que el día 13 del actual la má-
quina número 14 del Ferrocarril de 
Matanzas, había incendiado loa cam-
pos de caña de su finca "San Antóhic» 
ubicada en Vieja Bermeja. 
LA EVACUACIÓN 
E l Gobierno Militar de esta Isla ha 
contratado los vapores de la línea Mun-
eon Albis, F t í y Uto, para conducir á 
los Estados Unidos los enseres y ba-
gajes de las tropas de ocupación des-
tacadas en Pasa Caballos. 
E l jueves empezó el Albis á cargar 
ea el muelle del Gobierno. Este buque 
será destinado especialmente para He-
var caballos^ mulos, y en loa otros dos 
irán efectos, víveres y municiones de 
la tropa. 
PEESO 
Ha ingresado en la Cárcel de Reme-
dios en calidad de preso, el Juez Mu-
nicipal de Mayajigua,don Antonio Ls i -
va y Borroto. 
EN LIBEKTAD 
E l miércoles fueron puestos en liber-
tad doce oreaos de loa veinte y cinco 
rué existían en la cárcel dg Sagua, por 
estar comprendidos en la orden de in-
dulto general que publicamos nao8 
quince dias. 
UNIÓN CAMAGÜEYANA 
Aprobado en junta general el Re-
glamento de esta Asociación, se cita 
nuevamente á todos loa camagueyanes 
residentes en la Habana, así como & 
los simpatizadores de la idea, Para ^ 
próxima asamblea general que tendrá 
efecto hoy, sábado, 19, á las 8 de la no-
che en la calle de Escobar núm. I b J , 
oon el objeto de elejir la Directiva de 
la Asociación y atender cuanto antes 
al comienzo de la misma. 
Por la Comisión general: 
Francisco M. Arredondo.—José C a -
denas.—José Lorenzo Castellanos.— 
Nicolás Sterling.—Alonso Betscourt, 
— J . Adalberto Jiménez.—B?raebe 
Boza.—José Raúl Sedaño.—Rigobérto 
Ramíerz. 
B l Champagne más selecto ea el 
VEÜVE CLICQOOT-PCHSARÜIN 
Telegramas por el caMe/ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario d o la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
ier*ricxo d© 2a P r e n s a Asoeiads 
De boy 
Washington, Abiü 19 
L A E N M I E N D A MORRIS 
La enmienda Morris. introfocHa en 
el proyssto do ley ds la reciprosi^ad, y 
por la cual queda saprimído el derecho 
diferencial qae se cobra al azúoar rlnna-
de, estará en vigor mientras dnre el tra-
tado ds reciprocidad que se haga con 
Cuba. 
Nueva York, Abril 19 
H E R M A N O S A S E S I N O S 
Los tres hermanos Vanuormer, acusa-
dos de haber asesinado á un tío suyo, en 
Hndson, Estado de Nueva York, han &ido 
sentenciados á muerte. 
Madrid, Abril 19 
D B R I O a O S S O B R E G A N A D O 
E l Ministro ds Hacienda ha presentado 
á las Cortes un proyecto de Ley al efeoto 
ds autorizar al ¿obisrno para reducir ó 
suprimir totalmente durante un período 
de seis messs, los dersches q us satisface 
el ganado. 
P A R A L A S F I E S T A S R E A L E S 
E l señor Eodrigañez ha pedido tam-
bién á las Cortes voten un crédito de 
cchocientas mil pesetas para las fiestas 
ds la coronación ds Alfonso X I I I -
Nueva Yoik, Abril 19 
CON L O S R E Y E S 
Telsgrafían ds Madrid al H e r a l d , 
qns si Gobierno ha acordado qus los rss-
tos del infanta don Francisco ds Asís, sean 
inhumados en el panteón dsl Esóo-
rial • 
L O S F E S T E J O S 
No se hará ningún cambio sn si pro-
grama de los fssteios ds la coronación ds 
Alfonso XIII , por .si falls cimiento ds su 
abuelo, den Francisco ds Así s< 
Washington, Abril 19 ¿V 
S E R V I C I O D E C O R R E O S 
En la reunión del gabinete ayer, si 
Presidente Eeosevelt aprobó calurosa-
mente el haberse acordado qus continúe 
rigiendo la tarifa postal ds dos centavos 
por carta, entre Cuba y los Estados Uni-
dos y que ss mantenga sntrs ambos 
países si sistema ds mandatos postalss? 
para remitir pequeñas cantidades de 
dinero • 
Roterdam, Abril 19. 
L A R E G E N C I A 
Con motivo ds haberse negado la reina 
madre á aesptar la rsgenoia, á fin ds po-
der asistir á su hija, la reina auillermi*. 
na, en la grave enfermedad que la aquejag 
el gobierno'se propone nombrar ft|.pnAPÍ|, 
pe Enrique, regente del reino, por un pa« 
riodo ds seis meses. 
M E J O R I A 
Acúaciase qus anoche mejoró algo el 
astado ds la reina Guillermina. 
Bruselae, Abril 19 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
Desde anoche corrs el rumor de qua sj 
rey Leopoldo proyecta disolver el Parla-
m6at0' D E S O R D E N E S 
Se han promovido serios desordenas ea, 
Loavain y Brujas; sn la primera de las 
citadas ciudades, la guardia cívica tuvo 
qus disparar dos veces sóbrelos amotina^ ! 
des, después que éstos hubieron herido á 
veinte agentes de la paitóla, algunos da 
ellos mortalmaate, y la plaza ha sido mi-,, 
litamenta ooupads; on Brujas rssultaron 
heridos diez socialistas-
Lima, Abril 19 
D I M I S I O N 
Ha presentado su dimisión el mlnletíO 
de la Guerra y se oree que lo harán igual 
mente todos los demás miembros del ga^ 
bínete peruano. 
Washington, Abril 19 
E L DOCTOR G O R G A S 
Y L O S MOSQUITOS 
Se ha dispuesto que si Gorgas per-
manezca en la Habana para continuar sus 
investigaciones de la transmisión del vó-
mito por les mosquitos. 
Londres, Abril 19 
F U E R O N V O L U N T A R I A M E N T E 
No es cierto qus los jefes bcers hayan 
ido á Pretoria, llamados por los ingleses, 
según aseguran los periódicos del Conti-
nente. 
E L P L E B I S C I T O B O B R 
Ál Vometsr les jefes boers las condiciot, 
nes de paz á la aprobación del pueblo, no 
baoea más que cumplir con los preceptos 
la las leye í de sú país. ^. 
• ^ - v ; L a Haya, Abril 19. I 
S S A C E N T U A L A M E J O R I A 
La reina Gaillsrmma ha pasada la na-
cha bastante tranquila y no sa ha prs- % 
ssntado ninguna nueva complieaoión sa 
su estado. 
v E N E S T U D . O 
E l Gíbierno continúa estudiando al 
asunto ds la regañóla, v 
Washington, Abril 19, 
L A V O T A C I O N 
A favor del dsracho difarendal sobra el 
azúcar refioo, votaron 62 rspublioanos y 
137 démóorataÉ: á favor de la rsoiorocH 
dad ^ctsroli 125 rspublioanos y 121 de-
mócrata: 
Londres, Abril 19. 
g O & P A S t l A S F U S I O N A D A S 
Según telegrama que publica el T i -
men se h an fusionado las empresas ds vá4 
pores inglesas, americanas y alemanas, las 
ouaíes Esguirán sin embargo, con sus res-* 
pectivas administraoioaes qus sufrirán la* 
vss cam'abios. Ha entrabo en la combina-
ción la linea "CQn^rduyss dice qus 
principal agento ds slia ha sida el miliona* 
rio americano Pisrpant Morgan, ¡ ¿ . 
iwlüleiía .itrlilfia 
ELMASCOTTE 
Eeta raaBana fondeó en puerto procedeur 
te de Cayo Hueso el vapor americano Mas-
cóle con carga y 55 pasajitos. 
LA PROSPERARE 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto hoy | rocodeute de Mobila coü 
cargamento de madera. 
E L EUROPA 
Para Mobila salió ayer el vapor noruego 
Europa, con carga general. 
CIECASSIAN P R I N m 
Con cargí meato dé mieles se hizo á 1̂  
mar ayer e! vapor inglés de este nombre» 
con deitino á Filadelüa. 
^ i:'-:::-yx. - ROMSDALE 
E l vpor noruego Eomsdale salió ayer pa» 
ra Caibarién. 
í d a S © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
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R E A L F A B R I C A D E TABACOS 
LA CEÜZ ROJA Y MAROUÉS DE UABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p í v 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoia 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuelta Abajo. 
4 Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de'sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
eES6 
«alian© 98, HABANA, Apartad© 675. 
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E N T R E P A G I N A S 
t J ^ a hoja da 
m i 
Abril !)• Antonio de Solís 
Sábado 
NROÍÓ en Alcalá de 
Heaareo, eonde eatadió 
fiiosofí», el 18 de Jalio 
de lCtO, yde Aioalá de 
rienarea pasó á Sala-
manca á estudiar joris-
^ a u prndencia, D. Antonio 
de bo is y Eivadeneira, excelente poe-
ta lírioo, notable autor dramático y 
neo do los qne mejor han escrito la 
WPtona en lengua castellana. L a 
U u t o í i a de la conqniaa, población y 
progresos de la América Septentrional 
es nna de las joyas del tesoro literario 
aeBspftHayel monnmento impereoe-
dero de su fama. Por ella vive en la 
inmortalidad. 
Desda muy joven—á los diez y siete 
silos—oompueo su comedia Amor y 
obligación, qnQ se representó con aplau-
eo y fué el esoabel de su fortuna, por-
que le ralió la protección del conde de 
Oropesa, quien lo nombró m secreta-
rlo, pasando á serlo más tarde de Feli-
pe I V , cupo cargo desempeñó hasta 
que, por sus méritop, fué ascendido á 
oficial de la primera secretaría de Es-
tado y cronista mayor de ludias. 
Las cartas de D. Antonio de Soiís 
son muy apreciadas por su gracejo y 
buen decir; lo agudo de su ingeuio se 
revela ea sus poesías serias y festivas, 
y algunas üe sos comedias pasaron al 
teatro francés, traducidas ppr Soarron, 
Mignet yotros autorep; pero, como 
queda dicho, la obra qaa contribuyó á 
eu fama fué la Mistoaia de la conquista 
de Méjico. 
A los cincuenta y siete años da edad 
—y diez y nueve antea de su muerte— 
sin que se conozca la causa de su de-
terminación, D. Antonio de Solía y 
Bivadeneira se ordenó de sacerdote, 
renunciando voluntariamente al culti-
va de las letras. Osa sus virtudes y 
sus ejemplos honró el nuevo estado, 
ha^ta que la muerte arrebató su vida 
e) 19 de Abril de 168G 
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JEl s o m b r e r o de p l u m a s . 
E s nna zarzuela deliciosa, nna zar-
zuela del nuevo género, de esas que, 
copiando tipos y costumbres de los más 
humildes entre los humildes, y presen-
tando escenas hermosas por Ja aenci-
lléz, grandes por lo naturales, triunfa 
sio spelar á esa eempitsrna y ya gasta-
da fUmenquería, ein la qne algunos 
gutorea parece que no saben escribir. 
Ifo ocurre esto, por fortuna, con BU au-
tor, Miguel Bohegsray, que maestro 
enei mecanismo de hnrdir tramas, mo-
ver personaje crear eitoacionea $ en-
contrar desenlaces lógiooa, y sobre ló-
gicos, simpáticos, ha prescindido en 
ábaoloto de ese factor para sus obras. 
Oampo amplio y fecundo hay en,to-
^oa los órdenes de la vida para triun-
far, prescindiendo de la gastada chu-
lapería, y loa que é ese campo acuden 
con so hoz, conociendo el teatro, pue-
den hacer ana obra meritoria en pro 
del arte, modiüoando el guato del pú-
jblico, qne tiene goces y sensaciones en 
ío bailo y en lo verdadero, como se lo 
presenten encuadrado enunbuen^mar-
6o. Soldftdoa y menestrales son los 
personajes de E l sombrero de plumar, 
feoldadca que sienten y quieren; obre-
iras humildes que quieren y sienten: 
peduecioneB del oro, que ablanda los 
corazones pequeños y se quiebra ante 
los eorBeobea fuertes; virtudes que 
desfallecen y virtudes que se fortifi-
can, y entre esos contrastes, como para 
<jue la nota cómica aparezca limpia y 
Sonora, amor y deseo de mujer vieja y 
travesura y peoeillea de mozo sin ma-
(icia, pero c* n I» picardía del soldado 
ducho en quereres de provecho. 
JS1 argumento es eenoillo. Dos la-
yanderaa, humildes yJhonradaa, tienen 
faovio soldado. L a mayor, Joaca (L i la 
taópez), fiel y ooneeocecte; la menor, 
Í'epa (Oarmen Daato) voluble, porque a tentaoióo del dibero y el lujo la 
atrae. Un nob!e, que el autor ha tenido 
el talento, en él innato, de no sacarlo 
6 plaza, ha ablandado con dádivas el 
corazón de Pepa, y logra decidirla á 
que se fugue con él; pero indisoreciones 
de Pepa y figgooerías de la señá Anto-
nio (eeñora Biot) y de Rita (seSorita 
Berengoer), novia ésta de otro soldado, 
Jeaúa (señor Doval), cuya juventud ha 
levantado loa cascos de la aeñá Anto-
nia, ponen á Juana sobre la pista y le 
permiten seguir á en hermana en ei eo-
ohe en que huje, para apartarla del 
camino do perdición á que cr>rre4 pro-
Slnándola uca palisa y permiriéndola eclr á Perico (señor Bsoribá), novio 
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(Esta novela, publicada por la caea editorial 
Bíancci, i© vescle en ia "Modetna Foeaía," Oblipo 
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Zagloba encaminóse al alojamiento 
de Oharnyeteki, eoplioándole qne en 
Víase alguien »1 campo sueco á ver que 
se había hecho de Kovalsk'; si vivía, 
$i era prisionero, ó ei habia pagado 
con so vida au audaoia. 
Oharnyetski consintió de buen gra-
do, pues estimaba á Zigloba. Deapuéa 
lo consc ló diciendo: . 
—Vuestro sobrino debe estar vivo, 
pues de otro modo, la corriente hubie-
re arrastrado su cadáver á la orilla. 
I?ero ai vive, debería yo hacerlo arras 
trar por todo el campamento, amarra 
do á la cola de un caballo per sa indis-
ciplina. Pero le perdono en atención 
al sennto de Sodik. Tengo muchos 
píísicneros que canjear y oficiales de 
iséa graduación que Kovsbki . Id al 
campo eueco y tratad un canje; daré 
do?, trea, los que sean, porque no quie-
ro qae sufra vuestro corazón. Venid 
conmigo y os daré una carta para Gar-
los Gdgtavc; deapuéa, id con Dica. 
Zaglobi corrió é la tienda de Emita 
de Pepa:—Aquí no ha pasado nada,— 
para que el drama trágico que comién-
za á esbozarse, termine en plácida v 
risible comedia. J 
--¿Y el sombrero de plumas; título de 
U obra l - paréoeme que pregunta áquei 
de mis lectores que no figuraba en la 
inmensa concurrencia que llenaba ano-
che el teatro de Albisu. 
—Pees el sombrero de plv * ua 
regalo que otro pretendiente a 'tai fa-
vorea de Juana envía á ésta con ánimo 
de quebrantar en virtud y que hace 
temer á Monolo (señor Garrido), su 
novio, en la inádelidad, cuando ía ve 
ponérselo frente al eapejo, contoneán-
dose coa garbo, antes de arrojarlo al 
auelo, persuadida de que para su ga-
llarda oabeoita no se ha hecho indu-
mentaria más airosa que el pañuelo 
anudado con gracia al cuello. 
E l sombrero de plumas no es la cau-
sa, sino el efecto de !a obra, el lógico 
y bien ideado desenlace. Vivo y salpi-
cado do chistea el diálogr; alegre y 
Jagoetona la música, en queOhspí re -
cuerda ana buenoa diaa de autor, sin 
meterse á filosofías ni entrar en los in-
trincados senderos de lo sublime y en 
ooaeiones obscuro; bien interpretades 
ana prinoipales personajes, á loa que 
tienen paladar delicado y que no han 
llegado á estragarse con ese alimento 
fuerte y picante de una gran parte del 
moderno repertorio, ha parecido miel 
sobre hojnelas. 
Aplausos y risas en abundancia pre-
conizan la satisfacción del público. 
Muy bien todos los intérpretes de 
E l sombrero de plumas, detengámonos 
un momento anta la gallarda Lola L ó -
pez de Azoue, que ha hecho una Juana 
deliciosa, frescachona, suelta, noble y 
honrada, que seguramente no tendría 
que envidiar á Joaquina Pino, que la 
interpretó ea Madrid. Muy bien la 8ra. 
Biot en la señá Antonia, discreto y 
gracioso Garrido é inoomensnrable 
Duval, que con ea taleato y vis cómi-
ca y sa manera de interpretar Ips per-
sonajes, se ha metido en el bolsillo^ co-
mo suele decirse, al público de la Ha-
bana, Y el público de la Habana no se 
queja de ello ni tiene ganas de salir de 
allí. 
Como que va en muy buena com-
pañía. 
C h a r l a , 
—¿Y pasa usted de largo!—me dijo 
anoche mi amigo Oorea, al vpr que 
después de detenerme algunqs minutos 
en extática contemplación, frente á la 
artística vidriera de su renombrada 
joyería L a Acacia, me proponía bajar 
tranquilamente hacia el cafó del ¿bu-
we, con ánimo de saborear algasos de 
los exquisitos dulces que allí se con-
fecoionan y que no se han comido me-
jorea en Ouba deed.e hace centenares 
de años, esto es, ¿esde que Ouba es 
Ouba. 
—Pensaba pasar,—le contesté. 
—Pues yo le cierro el paso. 
—¿Eh? 
— Y lo invito á entrar. 
—Si es para que echemos ua párrra-
fo sobre su poética tierra de Galicia, 
donde lo busqué sin encontrarlo du-
rante el reciente viaje que hice por 
M i tierra de España, sea. A mí me 
gusta volver la vista cariñosamente al 
pasado, y no me caneo en recordar lo 
IUQ ha regocijado mi espirita. 
—Pues aunque ese recuerdo me agra-
da y conmueve y para esa conversa-
ción estoy siempre dispuesto, no le pi-
do que entre con tal objeto, ni siquiera 
lo invito á que hable ó á que me escu-
che. 
—¡Oáspita! Pues ¿para qué quie-
re usted que entrel 
—Para que vea. 
—¿Y no acabo de ver las preeiosida-
des que tiene usted en su vitrina, y 
que bastarían, ellaa solas, para dar 
tono á la corte de ana poderosa reina, 
la de la Gran Bretaña, por ejemplol 
¿Oree usted que no eó apreciar lo bue-
col ¿que desconozco los primores que 
produce el arte de la Joyería, y de que 
son acabada muestra todas esas pren-
das que ahí exhibe usted con picaresca 
tentación comercial, para que los que 
las vean quieran comprarlas? Pues se 
equivoca usted. Yo conozco el mérito 
de esos trabajos, EÓ el valor de esas 
piedras preoicsaa, y puedo decir,, sin 
que nadie me contradiga, que pocas 
vidrieras, ea los países más ricos de 
Europa y América, superan á l a de X a 
Acacia de la Habana, en riqueza, no-
vedad y gusto, 
—Muchas gracias; pero ahora, coa 
mayor razón, insisto en que entre us-
ted, y no le pido que hable, sino que 
vea. 
—¿Hay algo más que ver? 
—¡Tal jtal [ ta! . . . . Hay muoho. Acá 
bo de recibir los grandes pedidos que 
hice á Europa para reforzar las exis 
tencias de esta casa, y ya están aquí, 
vivitos y coleando, como el pez fuera 
de su elemento. Y a ve usted; vamos 
á entrar en una nueva era: se procla 
mará la República Cubana; tomará 
y contó á sus amigos lo ocurrido. Pan 
Juan y Volodioveki dijeron acto con-
tinuo que querían acompañarle, pues 
deseaban ver ei campo suecc; además, 
Kmita podía ser muy útil, pues habla-
ba perfectamente el alemán. 
Poco desfné?, los trea caballeros su-
bieron á una lancha y partieron acom-
pañados de un trompetero y provistos 
de nna bandera blanca. 
Llegados á la vista del centinela, 
Kmita ordenó al trompetero que to-
cas o. 
Éste obedeció. L a lancha ae deslizó 
hacia adelante; en la otra orilla se notó 
nn movimiento presuroso, y bien pron-
to se vló llegar al galope un oficial con 
gorro amarillo. 
A poooa pasos de la orilla, Kmita 
saludó quitándose el gorro, y el oficial 
le devolvió el saludo con igual corte-
áis. 
—¡Una carta de Pan Oharnyetski 
para Sa Majestad el Rey de Saecial— 
gritó Pan Andrés enseñando el docu-
mento. 
L a guardia, apostada sobre la orilla, 
presentó armaa. Zagloba se compuso 
dignamente como conviene á un emba-
jador, y dijo en iatín: 
— L a pasada noche ha sido apriaio-
nado sn esta ribera un caballero. Ven-
go á rescatarlo. 
—¡No entiendo ti latín!—respondió 
el oficial. 
—¡Ignarus!—murmuró Zagloba, 
E i oficial volvióse hacia Pan A a -
dréa. 
posesión de sa primera magistratura 
el señor Estrada Palma; habrá gran-
des fiestas; cada cual echará la casa 
por la ventana; y en presencia de esos 
sucesos que ya se avecinan, ¿cómo po-
día quedar inactiva £ a Aomoia} He 
hecho venir nn surtido de joyas que son 
.un encanto, nna ilusión, un tesoro, y 
estoy dispuesto á venderlas á precios 
relativamente módicos, pues loa bri-
liantes no son ni garbanzos á loa que 
les entra el gorgojo, ai telas que se 
marean y pican; y por lo mismo, la ba-
ratura tiene su barrera, como ía plaza 
de toros ó el hipódromo en que corren 
los caballos. No tiro las joyas, porque 
éstas en todo tiempo tienen su valor; 
pero reduzco la ganancia, y de ese mo-
do favorezco su adquisición, y me cap-
to las simpatías del público. 
—Habla usted como si escribiese ó, 
mejor, como si dictase loa capítulos del 
Manual del perfecto comeroíante, 
—Pues, mire usted, no he presumido, 
ni presumo, de escritor. 
— Y me doy por vencido; entro en 
La Acacia. 
Y ¡Dios m í o l . . . . ¡qaé cosas tan ri-
cas, tan hermosas; tan elegantes, en-
cierra la joyería de Joaquín dores!. . . . 
Eso no ea una joyería, ¡qué ha de ser-
lo!, eso es una tentación que asombra 
y cautiva, que atrae y vence, que ilevá 
los ojos tras ellas y hace extremeoer 
loa bolsillos; porque verlas y no com-
prarlas, es como ver una mujer bonita 
y no requebrarla. Más de ana vez 
tuve en mi examen que cerrar loa ojos, 
deslnmbrado por aquellas ^reoioaida-
dea; más de una vez tuve tentaciones 
de quebrantar mi propósito de guardar 
silencio, para expresar la admiración 
con palabras; más de nna vez, echó 
mano á la cartera, tomé ei lápiz en la 
mano, y quise empezar á describir 
aquel conjunto de riquezas, pero de-
sistí de todo, persuadido de que mi 
charla no tendría término, porque con 
palabras no se refieren esas cosas, que 
es preciso verlas, y pensé que lo mejor 
que hacía era recomendar á las perso-
nas de gusto y dinero que pasen á La 
Aoafa, dónde encontrarán la amabi-
lidad y ei agrado en las personas de 
Joaquín ÓoreS y sus dependientes, y 
dando la mano á aquel, sin decir máa, 
salí de la casa presa de ua vértigo de 
grandeza, que no terminó h asta que 
tomé en la vidriera de la repostería 
del café E l Lomre, nnaa bizcotelas que 
no se hacen mejor en Cádiz, su tierra 
nativa, y un toúino del cielo que llevó 
mi paladar á la gloria. 
Ju ropa y America 
VERIDICA HISTORIA D S i m 
REFORMADOR 
Un cuñado del sultán de Turquía, 
convertido en jefa de un gran partido 
reformador, y que se dedica á recorrer 
Europa en busca de prosélitos para le-
vantar á su país de ia decadencia en 
que yace, constituye un espectáculo lo 
bastante intereaanta para excitar y 
atraer las simpatías do todo el mundo. 
Mahmup-Pachá, que asi se denomina 
el reformador, hijo de un elevado dig-
natario alemán, heredó de eu padre 
una inmensa fortuna. Se casó con una 
hermana del Sultán, muy rica también, 
y vivió con gran esplendidez, que tar-
dó poco tiempo en liquidar sa fortuna 
personal, primero, y después la de su 
esposa. 
Llegaron sus deudas á ser tan nu-
merosas, qne ae embargaron todos eas 
bieaes, y, ante el temor da na es-
oáadalo, el Sultáa tuvo que intervneir 
y pagar á los acreedores de sa hermano 
político. 
Puesto así á ñote, Mahmud Pachá 
no tardó en demostrar que era hombre 
de oonviccionea arraigadas y que sus 
precedentes infortunios no habían mo-
dificado sn idiosincrasia. 
Volvió á su primitiva vida fastuosa, 
contrajo nuevas deudas, vió reteniijos 
sos sueldos, y hasta se vió obligado á 
empeñar las alhajas de su mujer, per-
tenecientes á la corona. 
Pero no atreviéndose por esta vez á 
esgrimir de nuevo el alfanje contra su 
cuñado, hizo que BU esposa solicitase 
de este la concesión del ferrocarril de 
Bagdad, amén de ciertos privilegios 
para el desecamiento de varios panta-
nos situados en el Asia Menor. 
L a petición fué rechazada, y otras 
que se formularon reapectods diversas 
concesiones, no obtuvieron mejor éxito, 
por lo que Mahmad-Paché, viendo el 
giro que tomaban los acontecimientos, 
se trasladó á Francia con sus hijos 
Saba Leddine y Lutfnllah, para ini-
ciar una campaña contra en egregio 
cuñado y monarca. 
Este no cedió en sn actitud, y Mah-
mud-Fachá, juagando que Egipto se-
ría el paía más á propóaito para reali-
zar BUS fines y más favorable para su 
salud, se trasladó, eiempre acompaña-
do por sus dos hijos, al Cairo, y allí 
volvió á empezar ea campaña de peti-
ciones, regateos y "aablazos," 
E l khedive, conmovido ante el es-
pectáculo de la miseria en que Mah-
mud-Pachá y sua hijos arrastraban su 
exiatenoia, les facilitó algunos socorros; 
pero bien pronto, haciéndose cargo del 
fin real que aquellos perseguían, loa 
expulsó de Egipto. 
Los fugitivos empezaron una vida 
errabunda por Italia, en cuya capital 
fijó su residencia el cuñado del Sultán, 
enviando sus hijos á París. 
Ambos, procediendo con suma habi-
lidad, se han instituido jefas de parti-
dos y directores de un movimiento lla-
mado á obtener para Turquía reformas 
ii berales. 
E n tal concepto han conseguido ro-
dearse de algunas personas de respe-
table condición, convencidas do buena 
fe de la lealtad de sus intenciones y de 
i r 
Es la única medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
íío contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Ouba. 
Esta EMULSION es la única que, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A V U E S T R O MEDICO 
' M i n o r n raquít icos. 
J ó v e n e s pál idas , 
VÜESTM SALVACION ESTA EN EL 
QUE ÉL OS D A R A 
¡ S J L L T J I D ! 
¡ F T J E l ^ Z i A . Í 
LACTO-M&RROW GO. QUIMICOS, NEW TOBE. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias.—Agentes y í | 
Depositarios: Majó y Colomer,' Galiano 129. Habana. | i 
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—Su Majestad está en la otra extre-
midad del campo. Servios esperar 
aqni, señores, y os anunciaré. 
Y asi dioleado, salió al galope. 
Los emisarios echaron ana ojeada en 
torno sayo. E l campamento era muy 
espacioso, paes formaba todo el trián-
golo formado por el San y el Vístala, 
En el vértice estaba Panyev; en la 
base, por ana parte Tanobjeg y enfren-
te Eozvadov. Aparentemente no se 
podía comprender de an i sola mirada 
toda la extensión del campe; allí don-
de ía vista podía alcanzar, se veían 
trincheras, reparos y casamatas. 
—Si el hambre no los echa de aquí, 
nada podremosi intentar contra ellos— 
dijo Kmita.—Todo el triángrtlo eíitá 
fortificado. Hasta pastos hay para los 
caballos. 
—Pero no hay bastantes peses para 
tantas bocas—dijo Zagloba.—Sobre 
qae los luteranos no son afioiooados á 
las comidas de vigilia. Hace poco 
tiempo tenían toda ía Foloaia; ahora 
se oonteotan con este rinoóo: pues qae 
permanezcan aquí ó se retiren á Ya-
roslav. 
—Estas trincheras están construi-
das por hombres expertos—añadió Vo-
lodhmki.—Nosotros tenemos más eŝ  
padaohines qoe hombres iascraidos; 
estamos muy atrasados en el arta mi-
litar. 
—¿Cómo, cómo? —preguntó Za-
globa. 
—Quizás no me convenga á mí, sol-
dado que siempre he servido en el ar-
ma de caballería, hablar de tal mane-
ra; pero en la guerra, son partea muy 
esenciales la infantería y los cañones. 
Además, en los ejércitos extranjaros, 
los oficiales estudian muoho; en cam-
bio, nosotros estadiamos poco. 
—Razonas profundaments. Pan Mi-
gue l . . . . pero ¿qaó nación ha cense-
gaido tantas victorias! 
E n este panto, la conversación faé 
interrumpía por la vuelta del oficial 
que los había resibido, en unión de 
otro da mayor graduación y coa algunos 
sol lados que llevaban caballos de la 
brida. E i oficial superior hizo nna in-
clinación de cabeza y dijo en poljoo: 
—Sa Majestad os invita á que pa-
séis á su cuartel, y como no está cer-
ca, os traemos estos caballos. 
—¿Sois polacoí—preguntó Zagloba. 
—NÍ ; soy bohemio. Ma llaon S a -
dovskí,—respondió el oficial. 
Kmita se acercó iamBdiatamente. 
—¿Me conooeis?—le dijo. 
E l oñoial le miró da hito en hito. 
—¡Oierto! BaOhenstohva hicisteis 
saltar el oafión grande; y Millar os en-
tregó á Kuklinovski. 
—¿Y qué es de Kukliaovski!—pre-
guntó Kmita. 
—iPero no lo sabéis? 
—No eó siao qua le pagué con la 
misma moneda qae él pretendía pa-
garme, pero que lo dejé con vida 
—Murió. 
—Corone1,—jo Zigloba que ardía 
de impaoienoiB;—¿no habais cogido á 
na oficial que se llama Kovalkil 
—¡Verdadí—dijo Sadov*ki riendo. 
—|Bendito sea Dios! ¡Vive y nos lo 
devolverán si piaae á la SAntísima 
Virgen! 
—No sé si os lo devolverá el rey, 
—¿Por qué? 
—Porque ia gosta muoho. Ense-
guida le reaonooió por ser aquel el 
mismo oñoial que eo Badik lo persi-
guió encarhioazadsmanta. Y las res-
pueatas que dió á las pregantaa del 
rey, divirtieron macho á ^sts. E l rey 
repetía oontíauamente: '^ste hombre 
me es muy simpático. Tiene ana fran-
queza fenomenal." 
Zagloba no parecía muy satisfecho 
de la simpatía qae el rey demostraba 
á su aobriao, pero, qua abrigando se-
rios temores, no perdía la esperanza 
de poder rescatarlo. 
Ooavarsandoanimadamaafca, los cua-
tro caballeros Usgaron á Gojatei. L a 
poblacióa entera estaba oouoada por 
'a guardia del rey y su estador Mayor. 
Los emisarios observaron con oariosi-
dad todas las cosas y Sadoveki les da-
ba explioacioaea sobre todo, aun cuan-
do, según la costumbre en estos casos, 
habría debido haserlea atravesar el 
campamento con los ojos vendados. 
Llegaron por fin al castillo. A cier-
ta distanoia de la puerta echaron pie 
á tierrra y siguieron andando, porque 
el rey estaba en el umbral rodeado de 
sus generales. 
Sidovski presentó á loa enviados 
que &einclinaran profuadameate, des-
la nobleza da su programa; pero, so-
bre todo, de descontentos de todas las 
nacionalidades sometidas al Sultán, y 
de funcionarios y oficiales otomaGOB 
que, por diversas cansas han abando-
nado sus cargos respectivos. 
UNA MESA DE B I L L A R 
De París se ha enviado al Empera-
dor de Marruecos una magnífica me(?a 
da billar, con bajorelievea ea oro y ta-
llas de nn mérito incalculable. 
Esta obra maestra de ebanistería ha 
costado 300 000 francos, y es regalo 
que hace á S. M. Serifhiana la ooloDia 
francesa en Marrakés. 
Pero es de temer que el Emperador 
haga con este billar lo que lleva heoho 
con otros dóbe que le han sido regala-
dos en diferentes ópecas, á saber, que 
á la primera oarambola que no le salga, 
la emprende á martillazoa con la mesa. 
LA HERENCIA DE L A 
PRINCESA RATTASSI 
Todos los bienes que poseía la prin-
cesa María Leticia Bonaparte se han 
vendido públicamente, para que sa 
producto constituya la herencia de la 
hija qué tuvo dé su enlace con don 
Luis de Boté . 
Está desgraciada joven es .ciega, 
sorda y muda de nacimiento, y no se 
da cuenta de nada da lo que ocurre á 
su alrededor. 
Ha eidb conducida á Oiempozueloa 
y entregada al cuidado de laa religiqi 
sas que velan por loa que tienen per-
dida la razón. 
E l admirable busto de la ilustre es-
critora que hizo el yerno de Jorga 
Sand, y su retrato por Oarolus Dnrág, 
conocido por el de la "dama del guan-
te," han sido enviados, por disposi- [ 
cióa de la finada, al museo de A m -
beres. 
L a NowelU Beviie Internacional ha 
dejado dé publicarse. 
Quedan entre la familia las joyas,-
entre las qae figuran las perlas de 
Paulina Bonaparte, el collar de bri-
llantes y piedras de colorea, el pavo 
real de esmeraldas y rubíes, regalo de 
boda de Viotbr Manuel y otras vá« 
rias. i 
Isabel Boma Rattazzi, hija de la 
priuoééa y viada de Villano va, ha mal? 
chado á Granada, después de cumplir 
en Aic-les Bsína el deber de acompa-
ñar á la eepnltUra loa restos de» eíi 
madre. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA, 
Rabana, A b r ü l S de 1902. 
Muy señor nuestro: Oon el fin da 
rectificar conceptos equivocados, emU 
tidos por algunos periódicos, al dáí ; 
cuenta del fallo del Tribunal Supremo 
en la querella aégui^a por nosotrQl 
contra el director y él administrador 
de E l Oómeroio, por los delitos de injá-
tiaa y calumnias, rogamos á V . ae aír-
va ordenar la publicación de los por-* 
menores siguienteg: 
1? L a querella se inició á conge-
eaencia de un artículo titulado "Entre 
paréntesis," publicado en E l Oomeróio, 
correspondiente al 23 de Jalio de 1903, 
llevando la acasbolóo el distinguido 
letrado Dr. González Lanosa, y la de-
fensa de les procesados señorea Leouo-
oa v Qaifloaee, el Ldo. Beoi. 
2? L a Sección primera de la Sala d© 
lo oriminal de esta Audiencia, en 27 
de Noviembre último, absolvió á di« 
ahos procesados. 
3? Interpuesto ei recurso da casa-
olón por infracción de ley, el Tribunal 
Sopremo, f n 8 del corriente, casi asald 
ia sentencia de la Audiencia y dictó 
otra, cuya parte dispositiva dice así: 
uFaUamof: que debemos condenar y 
condenamos al procesado Ernesto í & $ \ 
cuona Ramos, ea concepto de autor dé 
un delito de injurias graves, inferidas 
á Diego y á Joeé Pérez y García, ea 
la p«na de ciento cincuenta pesos oro i 
americano y al pago de la mitad de las 
costas procesales, debiendo, ea defecto 
de pago de la multa impuesta y de la 
mitad de las costas de la aonsaoióD, 
quedar sojeto á nna responsabilidad : 
personal subsidiaria á razón de un día 
por cada ppso qae dejase de satisfa-
cer, sin qae en ningún caso pueda ex-
ceder de oeis meses de prisión por este 
concepto; y qae reproduciendo la par-
te respectiva de la sentencia casada, 
debemos absolver y absolvemos en eé^ 
ta causa por el delito de calumnia al 
mismo procesado, y á Manuel Gonzá-
lez Quiñones por loa delitos de injariá 
y calumnia, con la restante mitad dé 
las costas de ofi ño " 
Esta es la verdad da los hechos. 
Oon el testimonio de nuestra grati-
tud al Dr. González Laouza por sua 
brillantes trabajos en nuestro favor eij 
este asunto, y á Vd. , perla publica-
ción de estas líneas, nos reiteramos sus 
atentos s. a. q. b. e. m.. Liego Férez y 
García,—José Pérez y García. 
pnéa Zagloba entregó la carta al rey. 
E l rey empezó á leer; eatre taato 
ellos le mirabaa coa curiosidad, pues 
uo le habían visto aunoa. Oaíl)a Gas-
tavo era en aquella época un hombre 1 
en la flor de la edad, de color moreno, 
que parecía más propio da ua ifolisao 
ó espaSol que da na sueco. Llevaba 
largos los cabellos, negros como el ala 
del cuervo, que le descendían por de» 
trás de laa orejas hasta las espaldas* j 
Sua ojos, por el color y el brillo reoor- i 
daban los de Jeremías Visnevyetski. 
Bn el panto en que se unía su entra*, 
cejo, tenía un protuberancia que le dav 
ba una expresión leooiaa; ea la freate 
mostraba aaa arruga que jamás se 
despejaba, ni aun onaado reí», y daba 
á su fisenomía un aspecto permanente 
de cólera. E l l*bio inferior sobresa-
lía un poco, como el de Joan Casimiro, 
pero el rostro de Garlos era más largo 
y la barbilla más gruesa. 
E n coojuato, su fisonomía era la do 
ua hombre no común. Había en ella 
U dignidad de un monarca, la fuerza 
del leóa y la prontitu l del genio; pero 
aquella bonachona sonrisa qae jamas 
le abandonaba, no demostraba esa 
verdadera bondad de corazón que da 
al rostro una luz dulce y plaoaatara, 
como la luz de nna lámpara que arda 
dentro de ana urna de alabastro. Leía 
sonriendo la carta de Oharnyetsk ; le-
vaataado de proato loa ojoa, miró á 
Pao Miguel y le dijo: 
—Oa he reconocido al momento: vea, 
matásteis á Kaaneberg. 
—Abril 19 de 
M I N A 
.A jLa rnina ó 1» deshonral ¡Bao ea te-
rrible! Pasar en un momento de la op^ 
lenoia á la pobreza; acostumbrado a 
JOB más delicados manjares, icarecer 
snafiana de na pedazo de pan! *» 
sin embargo; no queda otro recurso. 
iPegar á todos, y laego la muerttl 
Y el banquero acarició con nerviosa 
maco un precioso bulldog con insorusta-
oiones de nácar, que más parecía dije 
de cadena de reloj que instrumento pa-
ra quitarse la vida. 
Llamó al Jefe del despacho, y aere-
na la mirada y firme el pulso, hizo el 
balance general. 
E l débito ascendía á dos millonea de 
reales, que podían pagarse con el diñe-
ro en caja y el producto de la venta de 
muebles y carruajes. 
No era posible apelar al crédito, 
pues ya so casa ee hallaba en entredi-
cho, y antes que sonrojarse pidiendo lo 
qne no había de obtener, prefería dejar 
pobre á su familia, mucho más pobre 
gue el último escribiente meritorio de 
la oficina. . 
Peto, gastaba estol iBra eofioiente 
pagar todo y buscar el descanso en el 
oaüónáel revólver! 
Esta pregunta se hacía el iofortu-
tunado banquero al recordar á BU mu-
jet é hija ambas iguorantea de la oa-
tástrofe qoe lea amenazaba, y que te-
nían derecho á la vida y ei apoyo de 
BU marido y oadre. 
—¡Fuera vanidad! ¡Luchar ea vi-
vir! Lleva; ó el eaorifiolo hasta lo úlci-
pjo, que no me ba de faltar un oompa-
fiero que me dé una plaza en an oficina, 
yunque sea de cuatro mil reales 
¡Mil pesetae! ¡Oaáotaa veces he 
gastado el doble en un capricho de mi 
hija, ó me ha obligado ia poeioión eo-
¿lál á jugarme epa cantidad en una car-
tel Y , además, ¿será posible vivir 
oon eso! ¡Veamos! Loa números son 
infalibles, y haciendo un modesto pre-
supuesto, pioooraró igualar loa gastos 
oon los iigrepos. 
Y con febril ansiedad ae poso á ha-
cer t úméroa en un papel, qoe al mo-
mento romrí-í, para volver a empezar 
y romper PO-bínente, puesnnaca con-
seguía niv* . i n g r e s o s y gastos, to-
rneado ecrao basa lo soperñao que él 
copeeptoü! ^ [trímeranecesidad. 
De esta o .i.prtelÓQ vino áaaoarie el 
ordenanza, qae repentinamente annn-
éíó la visita del acreedor principal del 
banquero y al qoe recibió con forzada 
eooriea. L a entrevista faé corta, y en 
ella quedó el banquero despojado de to-
do, mediante un poder por el cual deola-
rlba al acreedor dneBo absoluto de todo 
lo qoe poseía, con la condición úoica de 
pagar á loa d?raá8 acreedores para qae 
BU nombre no fuera deshonrado, y dar-
le de plazo b&eta el día siguiente para 
df salojsr f-n cas». 
Bl acreedor ealió 88tÍ8fecho,y el ban-
quero cerró con cuidado la puerta, y 
oolooando el revolver á su derecha, pe 
puso á escribir uoa carta de despedida 
ft su mojer é hija, en la que vertía to-
do el sentimiento qne embargaba su 
oorazón. 
Cerró ía carta; escribió otra al juez 
de guardia, y puesta la dirección en 
)ae dos, se puso á observar atentamen-
te el arme.. 
6u resolución estaba tomada; pero 
la curiosidad ea innata en e< hombre,y 
guando ya ae disponía á apoyar el oa-
ééd sobra la sien, sonó el timbre de la 
Siampars, y acordándose qoe era la 
hora del correo, quiso leer la última 
éQrrespondenci», y sintió deseo de dar 
al cartero cinco peaetaa que encima de 
la mesa quedaban como único resto de 
aquel terrible naufragio que le obliga-
ba á atentar contra su vida. 
Dió orden para que pasara el carte-
ro, al qoe mandó eentaree, después de 
tomar la única carta que le traía. 
.Raagó el sobre, empezó á leer coa 
indiferencia, que aumentó al ver que 
le noticiaban ta muerte de su herma 
no, de aquel hermano qoe muy joven 
ae eeparó de él deaoyendo sus conse-
jos, y por cu jo motivo ni se habían es-
crito en máa de veinte aüoa de auaen-
cia. 
Su maco izquierda ae alargaba para 
oojer ©1 doro y dárselo a! oartero,mien-
trae segnía leyendo, y de pronto rfifci-
ró la mano, lanzando un grito invo-
luntario. 
¡ÍTo era ilusión! Estaba allí eaarito, 
y sin embargo ae pasaba la mano por 
los ojos, oomo el que no está seguro de 
ver bien, y poniéndole de pie, nervioso 
y pálido, alargó el papel al oartero,qae 
le miraba asustado, dicióndole oon im-
perativo aoento: 
—Lea usted ese párrafo. 
E l cartero leyó: 
"Ka usted, p or consiguiente, herede-
ro de veinte millones de pesetas en me-
tálico, más la fa..<{ 
—¡Basta! Amigo mió, tire usted eaaa 
carras que lleva en la mane; le hago a 
usted millonario por su oportunidad, 
pues si tarda un momento máa, eó o 
hubieran encontrado en este cuarto un 
cadáver. ¡Vamos! Tire ubtíd eaar car-
tas, y venga á mis habitaoionea. 
—Voy á acabar el reparto, y luego 
volveré, ai usted lo desea. 
—jFero no le digo que ea millonario? 
¡Tire las cartas, y se acabó! 
—Un momento, seilor; suponga que 
alguna de estas carüaa ea de tanta im-
portancia como la suya, y que no en-
tregándola ocasiono una desgracia.. 
—Tiene usted razón; la felicidad me 
ha hecho egoísta, va^a usted y hasta 
luego. 
Y el oartaro millonario ya , cumplió 
hasta lo último oon su debar, repar-
tiendo la correapondenoia. 
B. OSBEZO IRIZAOA.. 
Jurisprudenoia cabana. —Prontuario 
por orden alfabético de la doctrina es 
tablecida por el Tribunal Supremo en 
la isla de (Juba, al resolver los reonr-
goa de casación y queja, y al decidir 
las competencias, tanto en materia ci-
vil como criminal, y de la contienda en 
laa reEolnoiones del Presidente del mis 
mo, en materia hipotecaria; extracta 
das de los fallos rtirtados haafca el 31 
de Diciembre de 1900. 
E l autor de este Interesante trabajo 
D. Angel O. Betaooourt, magistrado 
del referido Tribunal Supremo, presta 
un verdadero eervioio á ouantoa ejer-
cen profesiones jarídicas y en general 
6 cuantos ínteres» eate oonooimiento. 
Acaba de recibir las ú l t i iaas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y d e m á s piedras preciosas. 
E l sartido de medallas de oro con esmaltes, diamantas, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nike), del cé lebre fabri-
cante L O N G I N E 3 , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Loogines l l evó el primer premio en la úluena Expos i c ión de París . 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increible precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $G00. 
Son do lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
T a m b i é n ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al ó leo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
N O T A . — S e realizan pianos de Pleyel), l eg í t imos; Pianos mecán icos 
v de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, CH*J*n°i&\l„ 
dorados. Son los más elegantes y mejores y oe dan a $23b oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
ü n par sillones ídem 5 50 . . 
ü n par idem ? r n 
1 mesa idem 1 oO 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto (il 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y méri to que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país . Vale un juego § o.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los arfcícalos para 
comodidad y garant ía de los compradores. 
COMPOSTELA 52,54,56 Y 69, Y OBRARIA 6 
Cta. 538 1 Ab 
H a b a n e r a 
(NOTAR KÁP D A ? ) 
E n Albisn anoche. 
Público de viernei?, esio es, {..úblioo 
selecto, era el qne favorecía anoche, en 
número consídei-able, la función de Al-
bisn. 
L a tanda de honor era la del estreno 
de E l Sombrero de pium* s. 
Estaba el teatro precioso. 
Oomo que eogalanabau y embella-
ctan la Bula del simpático coliseo seño-
ritas tan celebradas eo esta sociedad 
oomo Silvia y Bsatria Alfonso, Ama-
nta Nogueras, Herminia y Orietina 
Montero, María Antonie'ta RiDell, Orna 
Ariosa, Adela Jaarrero, Aogelita Gni-
fió, María y Julia Oórdovés, María Fe-
licia y Manuela üarreüo, María U s a -
biaga, Rosita Aluija, Clemencia Gon-
zález Moré, Bita María Oarol, María 
Romero, Margarita y María Luisa Gál-
vez, María Teresa Saavedra y la bella 
y arrogante Conchita B ó lemann. 
Entre las damas, brill&ba un grupo 
de jóvenes seQoras, tocias elegantes y 
distinguidas. 
Un nombre, escogido al azar, en 
prueba de esa afírmacióc: la señora ül-
daríca Alonso de A<zogaray. 
E l desfile por el pórtico de Albisn, á 
la terminación de JSl sombrero de plu-
mas, era, en realidad, indescriptible. 
• 
* 
F e l i c i t a c i ó n . 
Celebra hoy sus días ia esposa del di-
rector de E l Fígaro, la distíogoida se-
ñora María Amolard de Piohardo, dama 
muy estimada en los mejores círculos 
de la sociedad habanera. 
Nuestra felicitación afectuosísima. 
JDespedida. 
E n el vapor Morro tosí/e,^que sale 
esta tarde para iSaeva Yoik, ha toma-
do pasaje ej señor Joan Pedro y Baró 
en compañía de BU seSora madre, la 
respetable dama Oonoha Baró, oomo 
cariñosamente la llaman todos. 
Va también con el opulento hacenda-
do su hija Mr.a, graciosa, discreta y 
muy distiognida señorita. 
Los apreoiables viajeros seguirán 
hasta á París, 
F i e s t a a lemana . 
E l baile del uO»^!no Aiemau," en 
honor de la oficialidad del acorazado 
Vintta, se celebrará en los primeros 
días de la entrante semana. 
E l hermoso baroo está fondeado des-
de ajer en la rada habanera. 
• 
U n a cnbanita. 
E l señer Jerome B. Clark, Seperin-
tendente del Burean de Colocación de 
Niños, y su señora esposa, nos ofrecen 
su niña, adorable criatura que vino al 
mundo el dm 0 eo esta ciudad. 
Nuestros votos por la felicidad de la 
tierna oobanita. 
L a s e ñ o r i t a Faes. 
E l lunes será llevada á ta Quinta del 
Rfy, para someterse á la operación de 
la apenriioiíiSj la bella señorita María 
Luisa Faes. 
Deseamos que el éxito más feliz co-




Dos fiestas eata noche: 
E n la Socíedai d i l Vedado% función y 
baile. 
Y en el Lineo de Ouanabaooa, la vela-
da en honor de Azoárate cuyo progra-
ma aparece en la Oaoeiilla. 
U. S. W S A T H S E B a S B A U 
Servicio Mateorológioo de los B. Unidos 
OJloína Central de la Seación de las 
Antillas 
H A B A N A — C O B A 
ObierTaotoaes del día 17 al día 18 d» Abril da 
1902. 
SOIM 
7.30 p. n». 


















Temperatura máxima á la sombra, al aira Ubre, 
28 5. 
Temperatura mínima á ta sombra, al aire libre, 
21.1. 
Lluvia oalda en lat 21 horaahasta las 7,80 a. m. 
8.0. 
MEMDOjIONETAR! 
C A S A S C E C A M B I O . 
Plata española . de V7| á 775 V. 
Calderilla de 7í> á 7Bi V. 
Billetes B. Español . , de 5i á 5i V. 
Oro americano contra ? , ni . ... „ 
español ^ de 9i á 9J P. 
Oro americano contra / , „Q. „ 
plata española ^ a . J * r . 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.76 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ^ A , o n i vr 
plata española... . S ÓJi v* 
Habana, Abril 19 des 1902. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Ayer fué detenido por el vigilante 613 de 
la eacación de Jesús del Monte, el bianco 
Isidoro Follvia vecino de Correa número 12, 
á virtud de acusarlo D. Gabriel Fooce, de 
haberlo maltratado de obr^. E l detenido 
quedó en libartad provisional para rtspon-
aor ú su comparendo ante el juoz correccio-
nal del districo. 
Serafina Expósito, vecina de Aranguren 
número 7 9 , eo Regla, pidió auxilio á la po-
licía pa í s detener al blanco Severino San-
tos y Castillo, por b iber maltratado de obra 
á su biju Manuel (Jb&resa, causándole una 
contusión de segando grado, en la región 
sub-eseapular derecha, de pronóstico le/e. 
E l deteni o, aunque niega la acusación, in-
gresó en el Vivac. 
L a meretriz Lea Delome, domiciliada en 
la calle de Picota, náni'S-o 40, se querelló 
A la policía contra el blanca Florencio Al -
fonso, de haberle amenazado aon pegarle, á 
cauja de un disguato tubido entre ellos. 
Al tratar de hurtar una silla, en el domi-
cilio del vigilante da policía Daniel Hospi-
talet, calle de Teniente R'jy número 1, faé 
detenido el blanco ^edro Ármsngol, resi-
dente en Regla, y remitido al Vivac á dij-
poñcióu del juzgado competente. 
E l moreno Juan Hernández, vecino de 
Villegas número 125, Ee presentó á la poli-
cía, manifestando que la noche anterior se 
quedó d< rmido en su habitación dejando 
abierta la puerta de la calle, ,y al ^despertar 
notó que le habían hurtado un flus de casi-
mir y otras piezas de ropa. 
Se ignora quien ó quienes eeai los auto-
res de este hecho. 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la calle de Jesús Peregrino número 36, 
casa ocupada por la fábrica de licores de 
los señores Trueva y Hermano, á causa de 
haberse prendido fuego á ia cama, que en 
su habitación particular tenía el "sereno del 
establecimiento, Jacinto Fernández. 
Las llamas fueron apagadas prontamente 
por los empleados de la fábrica, no habien-
do sido necesario el auxilio del material de 
Bomberos, que acudió oon gran oportu-
nidad. 
E l teniente Emilio Jiménez dió cuenta de 
lo ocurrido al señor Juez de guardia. 
Un individuo blanco, conocido por Julián, 
le dió un golpe con una rasqueta, al blanco 
Agustín Cuervo y Cano, vecino de San José 
9 5 , causándole una lesión de pronóstico 
grave, en la región occipital. 
E l hecho ocurrió en el establo de coches 
Lucerna esquina á San José. 
En el centro de Socorro de la teicera de-
marcación fué asistido el blanco Antonio 
Máximo Roig, empleado de la empresa de 
los Ferroc»rriles Unidos de la Habana, y 
vecino de Vigía número 1, de varias lesio-
nes en la cabeza, de pronóstico grave, por 
presentar fcíntomas de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las recibió casualmente, 
con el tranvía eléctrico número 42 de la lí-
nea de Je'ús del Monte á San Juan de Dios, 
al transitar por la calzada de Cristins. 
E l lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
También al bajarse de un tranvía eléa-
trico en la esquina de Tejas, se causó le-
siones graves dou Baúl Valle, vecino de 
Gloria núm. 2. 
En la casa núm. 9 de la calle de Apoda-
ca apareció ahorcado don Gonzalo Aros-
tegui, natural de Cuba, de 23 años, y de 
estado soltero. 
Aróatégul dejó una carta en la qae ma-
nifestaba, que si tomó esa fatal resolución, 
era por desengaños amorosos y estar abu-
rrido de la vida. 
Una mano criminal pegó fuego anoche á 
la casa núm. 1 de la calle da Misión, resi-
dencia de doña Caridad Jiménez Acosta, 
pero afortuna amenté las llamas fueron ad-
vertidas con tiempo, y apagadas pronta-
mente. 
LHB parede de la casas que son de ma-
dera, estaban impregnadas de petróleo. 
E l pardo Juan Valdés, do 18 años y ve-
cino de San Lázaro núm. 81, fué detenido 
anoche por haberse presentado en el esta-
blecimiento de paños, calle de O'Reilly núm 
12, robando una pieza de género. 
A las nueve de la mañana de hoy, fué 
conducida al Centro de Soc >rro de la 3* 
Demarcación, una mujer de ia raza mesti-
za, á quien la nollcía recogió en un^ casa 
de la calle de Estevez esquina á Cruz del 
Padre, al ser agredida por nn individuo de 
su raza, quien le infirió una herida de pro-
nóstico grave. 
E l agresor aparece ser el pardo Enrique 
Aroetegu', concubino de la lesionada. 
G A C E T I L L A 
BN HONOS DE AZOARATS. —31 L i -
oeo de Guanabaooa abrirá esta noche 
sos salooes para la oelebraoióu de ana 
gran velada á la memoria de don Ni-
oo'áa Azoárate, ilustre literato cubano 
que tanto hizo, en los comienzos de 
aquel instituto, por sa esplendor y ea 
prestigio. 
He aquí el programa de la velada: 
Primera parte 
1?—Obertura piiaao y violin, Sres. Cam-
prnbi y Tizol. 
2?—Conferencia, Sr. Lorenzo Ponce. 
3o—Poesía "Al Liceo", por laSrita. Ma-
ría de Santa Cruz. 
4?—Poesía " A i Liceo", de Satarniuo Mar-
tínez. 
5o_PreEÍa Srita. Nieves Xenes. 
6?—Poteía, Sr. José E . Triay. 
Segunda parte 
Io—Fantasía vioiíu y piano, Sres. Tizol 
y Oamprubí. 
20_Ari l Golap.—Laurandaau—Bindo-
lina y piano, Sritas. Clotilde y Flora Briñas. 
3 o _ F o a f í a "Silve Patria", Sr. José Ma-
ría Collanofes. 
4?—Funiculí Puniculá, canción napilita-
na. solo : señorica Joseana Cabello. Coro 
Sritas. Rosa Causse. Concepción Arúí, Ma-
ría Costales, Margarita, Ana María y Se-
raflaa Herrera Lúa y Caridad Castellanos, 
María Teresa Pérez, María Luisa Martínez, 
M* Josefa Agüera, María Valdéi Hita, Ma-
ría Cristina Cabe lo, RsperAnza Leonard, 
Ziola Suárez, María Teresa Camp s, An-
gelina y Fidelma GarcU, Rusa'Morado, 
Gloria Morán, María Teresa y Berta de la 
Guardia. 
5 ? —Boesías ' T.aa la bandera"—' Para 
tí' , J ÍSÓ Manuel Carbonell. 
5 o — " L a pecadora", canción española. 
Srita. María Cristina Cabello. 
7o_noro del abanico, por las señoritas 
del coro anterior. 
Tercera parte 
Baile. 
Agradecemos la invitación con que 
se UOB favorece para esta fiesta. 
Los TKATBOS HOV.— Su Payret se-
ra represeatada, en primera tanda, ia 
bonita zarzuela en un noto (Joro de se-
ñora t , estando á oargrn de Dolores Za-
bala los papeles de Lo ita, Oolilla, é I s i -
dro. 
Coro de setio^as es ata d i las obras 
más bonitas del géoero obioo. Baete 
recordar que el libro es de Miguel R%-
mos Oarrióa y la música del maestro 
Nieto. 
Mam,zelh Niioueh", cada noche más 
aplaudida, va en seguida y tercera tan-
da. 
ñ n Albiaa osap^n las tres tandas 
laa tref obras estreandas en la aofiu?! 
temporada: B l sombrero de plumas, E l 
pobre diablo y La trapera. 
T en Marti, beneficio de Evangelina 
Adama oon Electra, el famoso drama 
de Galdós. 
OIROULO HISPANO.-—El presidente 
del Círculo Hhpano, nuestro distingui-
do amigo el señor don Manuel G . Va-
lles, galante siempre, nos invita para 
la matinée bailable que se celebrará 
msuaoa en los salones de tan simpá-
tico centro. 
L a B^nda Empatia y la orquesta de 
Felipe Valdéé alternarán en el pro-
grama. 
Empezará á la ana. 
Hora fija. 
NÜBVO DOMiOíLio.—Por motivos de 
'saind acaba de trasladar sa domicilio 
al Vedado nuestro partioalar y queri-
do amigo el señir don Fdlipe B. X i -
qnés y Entraígo, jefa de la popular 
casa de sa nombre, establecida, de &n-
tíguo, en la calzada de Galiano. 
E l señor Xiquéa sa ha instalado en 
la calle de la Linea, número 9 9 . 
Allí se ofrece á sus amistades, qae 
son machas en esta sociedad. 
ALIMENTO DE LOS NIÑOS.—"SI niñ > 
que llora, mama,"—dice un antiguo 
refr&a,—y alimaatándoaa el n iño , - 'de -
be (js lógico) engordar.—Mas cuando 
el pecho materno—becasea en canti-
dad,—y llora el niño y no mama—lo 
que necesita ¡ayl—antonoes va ooasa-
miéadose—y acaba por enfermar. 
Para estos casos y otros—hay na 
remedio eficaz—al que las madres ape-
lan—con toda felicidad.—Se acompaña 
á la lactancia—un alimento especial,— 
con caldo, con agua ó leohe—sn regu-
lar cantidad,—mezclado oon banani-
na,—y no hay qae apararse más. 
L a bananiña en los nidos—as ali-
mento sin par,—y la toman loa enfer-
mos—como remedio eficaz.—Ramón 
Ornsellas, que sabe—la aguja de ma-
rear—como el experto marino,—en bien 
de la humanidad-sacó esa harina del 
plátano,—y haciéndola analizar,-pro-
bó que nada en el mundo—tan gran-
des ventajas dá ,—7 á ia bendición del 
cielo—se la puede comparar. 
OIBOO DE PÜBILLONES.—Orask-i y 
Sbeveos, las dos bailarinas americanas 
que debutaron anoche], fueron muy 
aplaudidas. Tienen gracia, vistosos 
trajes y nn repertorio extenso, tres 
factores del éxito en el arte á qae se 
dedican. 
Ya ee ha acordado la fecha en qae se 
presentará por primera vez en esta ca-
pital La Gran Feria de Ssvilla. 
E i lañes es el día señalado. 
Mañana, oomo de costumbre, habrá 
matinée y función nocturna. 
Hoy, programa variado. 
LA. NOTA FINAL.— 
üWa.—Me pareoa, Arturo, que en 
estos seis masea de matrimonio, ta 
amor ha disminuido. 
(Arturo hace un movimiento.) 
—¡Ohl no te esfuerces en negarlo; 
para sostener lo contrario hubieras ta-
ñido que casarte con ana majer más 
necia que yo. 
E l {inoomolable^—iqué quieras! No 
la he encontrado. 
Habana, Oaba, Sepdámpra 15. —Bl 
qae suscribe, doctor en Medicina y 
üirujía, oertificg: Qae durente seis 
años he tomado la Eínalsióa de los 
señores Sootty Bowue, con la cual ha 
logrado curarse radicalmsnte del asma 
que padecía, y para constancia de los 
indicados señores expido la preseate, 
, —Dr. Franolsc» J . de Velaaoo. 
a 
rez 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
Resfriados. 
ses, Crípe, y 
la! de Garganta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz quo 
El Pectoial íls'Geriza 
lien 
* Preparado por el ̂  
Dr. J . C. Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U.A. 
S^^rongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
" Ayer's Cherry Pectoral" — figura en 
Ja envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Elapectáculoa 
Teatro Payret.—Función por tandas. 
—A. I m 8 15: Ocode ¡Señoras,—A las 
915: Prím«r acto de la oooreta Mam. 
zel'e Nitouche.—A las 1015: Sagundo 
acto de la misma obra. 
Teatro Albiau-—Funoión por tandas. 
— A las 8 15: El Sombrero de Plumas-— 
A las 915: E l Pobre Diablo.—A las 
10 lo: La Trapera, 
Teatro Martí.—Función fe beneftoio 
de la señora Evangélica Adans de 
Bravo.—Eieoira,—A las 8. 
Salón-Teatro 41hambra — A las 815: 
Estreno Dé l a Flnb ma á Santiago de Ou-
ba ó la llegada del Presidente. A la« 9 15: 
E l A vra Blama.—A las 10 15: Casarse 
por Poier.—Y en los interme dios bai-
les. 
Salón-Teatro Lara-—Facción corri-
da.— Primero: ¡Arr iba los Cubanos!— 
Segunde: La Gente del Bronoe.—Y en 
los intermedios baile. 
Hipódromo de Bnenavieta.—El do-
mingo 20, á las 3.̂  de la tarde, 12a 
carrera de la temporada.—Trenes ca-
da media hora y uno extraordinario á 
la terminación. 
Circo de Pubillones —Función todas 
das las noches y matinée los domingos 
oon regalos á los niñr s.—Sorprenden-
tes trabajos por la Gran Compañía de 
Variedades.—A las 8. 
Gafé da Tacón.—Eotresuelos de la 
izquierda.—Academia de billar, ju-
gado por señoritas. Coin francés, con 
apuestas mútuas, Se juega todas las 
noches, de ocho en adelante. Entrada: 
20 centavos. 
Exposición Imperial-—Desde el lu-
nes 14 de Abril al domingo 20 cin-
cuenta vistas de Valencia, Murvie-
dro, Alicante, Avila y Valladolid.— 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 116. 
Cran Coin Francés 
En los ventilados y espaciosos altos del 
café Lá. I T ANA. se abri á elaniórcoles 23, 
el COIN F R A N C E S jugadoen forma de 
quinielas por seis bellas señoritas, empe-
zando desde las ocho en adelante. 
También de siete á ocho de ia noche se 
jugará diariamente un torneo de carambo-
las por tres bandas, entre el Director del 
COIN, maestro profesional, Eulalio Sabo-
rido, con otros afamados carambolistas de 
esta capital. Este torneo será á diez ca-
rambolas, oon un premio para el vencedor. 
Estopor lo elegante y difícil que es, será 
digno de verse. 
L o s d o m i n g o s h a b r á m a t i -
n é e s p o r las t a r d e s . 
2994 4a-19 
E X T R A V I O . 
De nn rollito qie oont eus ^apo e« masmoritoi 
dentro del periódico "Ambos Maudoa," ayer do sie 
te á ocho ae U notfa > desde la boúoa del Dr. Ga-
rrido. Oil'edel Sol y ^gaiette, toman !o el trsnvíi 
del VeJadü basta la calle I hacia el mir. Sa gra-
tiñoari a la persona que .OÍ entrene ea elc'aa Boli 
XJET POCO 
• ^ ^ ^ ^ ^ 
E l p a d r e y s u s dos h i j o s , 
(APÓLOGO.) 
Del opaco Diciembre tn noche fría 
ün padre con sus hijos en mi aldea, 
al calor de la humilde chimenea, 
las perezosas horas divertía. 
A su lado el menor se entretenía, 
de naipes fabricando un edificio, 
con más cuidado y atención severa 
que el mismo Churriguera 
cuando trazaba el madrileño hospicio. 
E l mayor repasaba 
(pues ya en la edad de la razón rayaba) 
una sangrienta historia, 
depósito de cuentos y dislates, 
su lengua atormentando y su memoria 
con nombres de mil reyes y magnates. 
Mas juicioso, notando 
que á unos llamaba el libro funiadores 
y á otros conquistadores. 
—¿Cuál es—dijo al papá—la diferencia/ 
Aquí llegaban, cuando 
con feliz inocencia 
su írnvieso hermanito, 
que acababa gozoso 
de coronar su alcázar ostentoso, 
saltaba de alegría y daba un grito. 
Colérico el mayor se alza violento 
al verse interrumpido, 
y el pa acio querido 
de un ligero revés arroja al viento, 
dejando al pobre niño el desconsuelo 
de ver eu amada fábrica en el suelo. 
El padre entonces con amor le dijo: 
— L a respuesta mejor está en la mano: 
o\ fundador do imperios ea tu hermano, 
y td el conquistador.. ¿Lo entiendes, hijof 
Juan Nicasio Gallego. 
C a r n e s y p e s c a d o s 
d e s i n f e c t a d a s 
Suelen á veces sujetarse las carnes co-
mestibles y el pescado á la acción de los 
bisulfitos alcalinos, para evitar su altera-
Üón y darles las apariencias de las carnes 
frescas. 
Si ae lavan estos alimentos con agua ca -
liente, desprenden de momento un olor sul-
furoso repugnante. 
E l análisis suele acusar la presencia del 
ácido fulfuroso cuando se procede en regla 
á un reconocimiento. 
Conviene lavar estos comestibles con' 
abundante agua, echando eu ella además 
unas gotas de zumo de limón. 
A n f t f f n t u n t i . 
(Por A. Key Mora.) 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile 
ría, Carpinter ía , Pintura, instala 
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Rei l íyKM 
o 578 20a.5 A 
Con las letras anteriores formar ei 
nombre y apellido de una encantadora 
séñorita de ia calzada de San Lázarov 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d b , 
(Por M. T. Rio.) 
R o m b o , 
(Por Juan Corda.) 
* * ± 4. .f + 4. ^ ,̂  .j. ̂  ,̂  
* * * * * * 
•í» *í* 
Sustitdyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertioai-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Enfermedad. 
3 Fiesta española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Camino angosto. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los 9:gQ03 por letras, de modo 
de obtener en caaa línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Eo la múílca. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal, 
Soluoione*, 
Al Anagrama anterior: 
LUCIá G O N Z A L E Z . 
Al Jeroglífico anterior: 
D I A - M - A N T E . 
Al Rombo anterior: 
C 
B O A 
B E R T A 
C O R S I N 
A T I L A 







Al cuadrado anterior: 
A N A D E 
N E R O N 
A R E T E 
D O T A R 
E N E R O 
Al segundo: 
^ . T Q N O 
| O R A R 
I N A B O 
O R O S 
Han remitido soluciones-
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